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Opponent 
CALIFORNIA LUTHERAN 
at La Verne 
at Chapman 
at Corban 
LINFIELD 
CAL-SANTA CRUZ 
SIMPSON (CALIF.) 
vs Howard Payne 
at Trinity (Texas) 
at Pacific Lutheran 
PACIFIC (ORE.) 
PACIFIC LUTHERAN 
at Pacific (Ore.) 
LEWIS & CLARK 
WILLllMETTE 
George Fox 2013-14 Women's Basketball 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Mar 02, 2014) 
All games 
#01 Frost, Kimberly 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
Date GS Min FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
11/15/13 
11/22/13 
11/23/13 
12/03/13 
12/07/13 
12/21/13 
12/22/13 
12/29/13 
12/30/13 
01/03/14 
01/11/14 
02/01/14 
02/11/14 
02/18/14 
02/22/14 
7 
4 
1 
1 
5 
6 
6 
4 
1 
4 
2 
4 
4 
1 
12 
0-2 
0-1 
0-0 
0-0 
0-1 
0-2 
0-4 
1-1 
0-0 
0-1 
0-0 
0-1 
0-0 
0-1 
0-2 
.000 0-1 
.000 0-1 
.ooo o-o 
.000 0-0 
.000 0-0 
.000 0-0 
.000 0-3 
1.000 0-0 
.000 0-0 
.000 0-0 
.000 0-0 
.000 0-1 
.000 0-0 
.000 0-1 
.000 0-0 
.000 0-0 
.000 1-2 
.000 0-0 
.000 0-0 
.000 0-0 
.000 0-2 
.000 0-0 
.000 1-2 
.000 0-0 
.000 0-0 
.000 0-0 
.000 0-0 
.000 0-0 
.000 0-0 
.000 0-0 
.000 0 0 
.500 1 1 
.000 0 0 
.000 0 0 
. 000 0 0 
. 000 0 0 
. 000 0 0 
.500 0 0 
.000 0 0 
.000 0 1 
.000 0 0 
. 000 0 1 
. 000 0 0 
.000 0 0 
.000 0 1 
0 0.0 
2 1.0 
0 0.7 
0 0.5 
0 0.4 
0 0.3 
0 0.3 
0 0.3 
0 0.2 
1 0.3 
0 0.3 
1 0.3 
0 0.3 
0 0.3 
1 0.3 
1 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
4 
3 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
0 1l 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
0 0.0 
1 0.5 
0 0.3 
0 0.3 
0 0.2 
0 0.2 
0 0.1 
3 0.5 
0 0.4 
0 0.4 
0 0.4 
D 0.3 
0 0.3 
0 0.3 
0 0.3 
Totals......................... 0 62 1-16 .063 0-7 .000 2-6 .333 1 4 5 0. 3 4 0 11 8 0 0 4 0.3 
Games played: 15 
Minutes/game: 4.1 
Points/game: 0.3 
FG Pet: 6.3 
3FG Pet: 0.0 
FT Pet: 33.3 
Rebounds/ game: 0. 3 
Assists/game: 0.7 
Turnovers/game: 0.5 
Assist/turnover ratio: 1.4 
Opponent 
CALIFORNIA LUTHERAN 
WHEATON (ILL. ) 
at La Verne 
at Chapman 
at Corban 
LINFIELD 
CAL-SANTA CRUZ 
SIMPSON (CALIF.) 
vs Howard Payne 
at Trinity (Texas) 
at Pacific Lutheran 
PACIFIC (ORE.) 
at Willamette 
PACIFIC LUTHERAN 
at Pacific (Ore.) 
at Whitworth 
LEWIS & CLARK 
WILLl\METTE 
WHITWORTH 
George Fox 2013-14 Women•s Basketball 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Mar 02, 2014) 
All games 
#02 Miner, Kyla 
J---TOTAL---1 J---3-PTS---J [----REBOUNDS----I 
Date GS Min FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
11/15/13 
11/16/13 
11/22/13 
11/23/13 
12/03/13 
12/07/13 
12/21/13 
12/22/13 
12/29/13 
12/30/13 
01/03/14 
01/11/14 
01/24/14 
02/01/14 
02/11/14 
02/15/14 
02/18/14 
02/22/14 
02/27/14 
9 
4 
5 
11 
3 
4 
7 
6 
7 
2 
2 
4 
3 
10 
8 
8 
10 
14 
5 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 
0-0 
0-0 
0-2 
0-2 
0-1 
0-0 
0-1 
0-0 
0-1 
1-3 
0-1 
0-2 
4-5 
2-5 
0-0 
.000 0-0 
.000 0-0 
.000 0-0 
1.000 0-0 
.000 0-0 
.000 0-0 
.000 0-0 
.000 0-2 
.000 0-1 
.000 0-0 
.000 0-1 
.000 0-0 
.000 0-1 
.333 0-1 
.000 0-0 
.000 0-1 
.000 2-2 1.000 
. 000 0-0 . 000 
.000 2-2 1.000 
.000 0-0 .000 
.000 0-0 .000 
.000 2-2 1.000 
.000 0-0 .000 
.000 0-0 .000 
.000 0-0 .000 
. ooo o-o . ooo 
. 000 0-0 . 000 
.000 0-0 .000 
.000 0-0 .000 
.000 2-2 1.000 
.000 0-0 .000 
.000 2-2 1.000 
0 0 
0 3 
0 2 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 2 
0 0 
0 0 
0 2 
0 0 
0 1 
.800 1-1 1.000 0-0 .000 0 2 
.000 0 1 
.000 0 0 
.400 0-2 .000 0-0 
.ooo o-o .ooo o-o 
0 0.0 2 0 
3 1.5 0 0 
2 1.7 1 0 
1 1.5 1 0 
1 1.4 0 0 
1 1.3 2 0 
1 1.3 0 0 
0 1.1 0 0 
0 1.0 1 0 
0 0.9 0 0 
2 1.0 0 0 
0 0.9 0 0 
0 0.8 1 0 
2 0.9 0 0 
0 0.9 0 0 
1 0.9 0 0 
3 2 
0 0 
0 1 
1 0 
1 0 
0 0 
1 1 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 2 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
2 0.9 2 0 1 1 0 1 
1 0.9 0 0 0 0 0 0 
0 0.9 0 0 0 0 0 0 
2 2.0 
0 1.0 
2 1.3 
2 1.5 
0 1.2 
2 1.3 
0 1.1 
0 1.0 
0 0.9 
0 0.8 
0 0.7 
0 0.7 
0 0.6 
4 0.9 
0 0.8 
2 0.9 
9 1.4 
4 1.5 
0 1.4 
Totals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 122 8-24 .333 1-10 .100 10-10 1.000 0 17 17 0.9 10 0 8 8 0 1 27 1.4 
Games played: 19 
Minutes/game: 6.4 
Points/game: 1.4 
FG Pct: 33.3 
3FG Pct: 10.0 
FT Pct: 100.0 
Rebounds/game: 0.9 
Assists/game: 0.4 
Turnovers/game: 0.4 
Assist/turnover ratio: 1.0 
steals/game: 0.1 
Opponent 
CALIFORNIA LUTHERAN 
WHEATON (ILL. ) 
at La Verne 
at Chapman 
at Corban 
LINFIELD 
CAL-SANTA CRUZ 
SIMPSON (CALIF.) 
vs Howard Payne 
at Trinity (Texas) 
at Pacific Lutheran 
at Lewis & Clark 
PACIFIC (ORE.) 
WHITWORTH 
WHITMAN 
at Willamette 
PUGET SOUND 
at Linfield 
PACIFIC LUTHERAN 
at Pacific (Ore.) 
at Whitman 
at Whitworth 
LEWIS & CLARK 
at Puget Sound 
WILLAMETTE 
WHITWORTH 
George Fox 2013-14 Women's Basketball 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Mar 02, 2014) 
All games 
#04 Blizzard, Nicole 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
Date GS Min FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
11/15/13 
11/16/13 
11/22/13 
11/23/13 
12/03/13 
12/07/13 
12/21/13 
12/22/13 
12/29/13 
12/30/13 
01/03/14 
01/10/14 
01/11/14 
01/17/14 
01/18/14 
01/24/14 
01/25/14 
01/28/14 
02/01/14 
02/11/14 
02/14/14 
02/15/14 
02/18/14 
02/21/14 
02/22/14 
02/27/14 
16 
20 
11 
19 
20 
12 
17 
11 
20 
15 
16 
13 
16 
16 
16 
22 
18 
23 
11 
25 
18 
23 
20 
18 
6 
18 
3-7 
0-3 
1-3 
3-6 
0-1 
1-3 
0-2 
1-3 
6-10 
0-2 
1-4 
2-4 
.429 2-4 
.000 0-2 
.333 0-1 
.500 2-4 
.000 0-1 
.333 1-1 
.ooo o~1 
.333 1-2 
.600 2-3 
.000 0-2 
.250 1-3 
.500 1-3 
3-6 .500 1-1 
0-5 .000 0-1 
0-2 .000 0-1 
4-9 .444 1-2 
0-1 .000 0-0 
4-11 .364 2-7 
3-3 1.000 0-0 
6-12 . 500 4-7 
0-3 .000 0-1 
1-5 .200 1-4 
0-2 .000 0-2 
1-4 .250 0-1 
3-5 .600 0-2 
5-9 .556 2-2 
.500 0-0 
.000 1-2 
.000 0-0 
.500 0-0 
.000 0-0 
1.000 0-1 
.000 0-0 
.500 0-0 
.667 0-0 
.000 0-0 
.333 0-0 
.333 0-0 
.000 0 1 
.500 2 2 
.000 0 2 
.000 0 2 
.000 0 3 
.000 0 2 
.000 1 3 
.000 0 1 
.000 2 3 
.000 0 3 
.000 0 1 
.000 0 0 
1.000 0-0 .000 2 1 
.000 0-1 .000 0 5 
.000 0-0 .000 0 1 
.500 0-0 .000 0 1 
.000 2-2 1.000 1 3 
.286 1-2 .500 4 2 
.000 2-2 1.000 0 1 
.571 0-0 .000 0 5 
.000 2-4 .500 1 2 
.250 0-0 .000 0 1 
.000 0-0 .000 1 4 
.000 0-0 .000 0 3 
.000 1-1 1.000 1 2 
1.000 0-0 .000 2 1 
1 1.0 1 0 1 0 
4 2.5 2 0 0 1 
2 2.3 0 0 0 2 
2 2.3 1 0 2 2 
3 2.4 1 0 3 1 
2 2.3 2 0 2 0 
4 2.6 1 0 1 2 
1 2.4 0 0 2 0 
5 2.7 1 0 1 0 
3 2.7 0 0 3 2 
1 2.5 0 0 4 1 
0 2.3 1 0 1 1 
3 2.4 
5 2.6 
1 2.5 
1 2.4 
4 2.5 
6 2.7 
1 2.6 
5 2.7 
3 2.7 
1 2.6 
5 2.7 
3 2.8 
3 2.8 
3 2.8 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
1 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
1 0 
0 0 
0 0 
3 0 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
2 
1 
2 
0 
3 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
2 
3 
0 
1 
2 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
1 1 
0 2 
0 4 
0 1 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 3 
0 1 
0 1 
1 0 
0 3 
0 1 
0 1 
0 0 
0 0 
0 1 
1 1 
8 8.0 
1 4.5 
2 3.7 
8 4.8 
0 3.8 
3 3.7 
0 3.1 
3 3.1 
14 4.3 
0 3.9 
3 3.8 
5 3.9 
7 4.2 
0 3.9 
0 3.6 
9 3.9 
2 3.8 
11 4.2 
8 4.4 
16 5.0 
2 4.9 
3 4.8 
0 4.6 
2 4.5 
7 4.6 
12 4.8 
Totals ......................... 0 440 48-125 .384 21-58 .362 9-15 .600 17 55 72 2.8 18 0 33 26 4 22 126 4.8 
Games played: 26 
Minutes/game: 16.9 
Points/game: 4.8 
FG Pet: 38.4 
3FG Pet: 36.2 
FT Pet: 60.0 
Rebounds/ game: 2 . 8 
Assists/game: 1.3 
Turnovers/game: 1.0 
Assist/turnover ratio: 1.3 
Steals/game: 0.8 
Blocks/game: 0.2 
Opponent 
at Corban 
LINFIELD 
CAL-SANTA CROZ 
SIMPSON (CALIF.) 
vs Howard Payne 
at Trinity (Texas) 
at Pacific Lutheran 
at Lewis & Clark 
PACIFIC (ORE.) 
WHITWORTH 
WHITMAN 
at Willamette 
POGET SOUND 
at Linfield 
PACIFIC LUTHERAN 
at Pacific (Ore.) 
at Whitman 
at Whitworth 
LEWIS & CLARK 
at Puget Sound 
WILLAMETTE 
WHITWORTH 
George Fox 2013-14 Women's Basketball 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Mar 02, 2014) 
All games 
#05 Roos, Jami 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 1----REBOONDS----1 
Date GS Min FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
12/03/13 
12/07/13 
12/21/13 
12/22/13 
12/29/13 
12/30/13 * 
01/03/14 
01/10/14 
01/11/14 
01/17/14 
01/18/14 
01/24/14 
01/25/14 
01/28/14 
02/01/14 
02/11/14 * 
02/14/14 
02/15/14 
02/18/14 
02/21/14 
02/22/14 * 
02/27/14 
19 
19 
18 
19 
19 
23 
22 
19 
23 
23 
23 
24 
25 
27 
13 
26 
30 
26 
19 
25 
13 
26 
2-8 
2-6 
4-9 
4-7 
4-8 
6-17 
5-10 
3-3 
1-3 
2-4 
2-11 
3-11 
5-7 
3-10 
7-11 
7-10 
3-11 
3-11 
5-8 
1-5 
1-2 
3-9 
.250 
.333 
.444 
.571 
.500 
.353 
.500 
1.000 
.333 
.500 
.182 
.273 
.714 
.300 
.636 
.700 
.273 
.273 
.625 
.200 
.500 
.333 
2-6 .333 
1-4 .250 
3-6 .500 
2-4 .500 
4-7 .571 
3-11 .273 
5-6 .833 
3-3 1.000 
0-2 .000 
1-3 . 333 
1-7 .143 
2-4 . 500 
4-5 .800 
3-8 .375 
3-7 .429 
3-6 .500 
0-6 .000 
2-8 .250 
5-8 . 625 
1-3 .333 
1-1 1.000 
2-6 .333 
o-o . ooo 
6-7 .857 
2-4 .500 
o-o .ooo 
0-0 .000 
0-0 .000 
0-0 .000 
0-3 .000 
2-3 . 667 
2-2 1. 000 
3-5 . 600 
0-0 .000 
0-0 .000 
3-4 . 750 
3-3 1.000 
2-2 1.000 
3-4 . 750 
1-2 .500 
0-0 . 000 
7-8 . 875 
2-2 1.000 
2-4 .500 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
4 
1 
1 
0 
4 
3 
1 
1 
1 
0 
1 
2 
1 
2 
0 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
4 4.0 
1 2.5 
1 2.0 
1 1.8 
4 2.2 
4 2.5 
2 2.4 
2 2.4 
1 2.2 
1 2.1 
1 2.0 
3 2.1 
1 2.0 
2 2.0 
0 1.9 
2 1.9 
2 1.9 
2 1.9 
1 1.8 
1 1.8 
1 1.8 
2 1.8 
3 0 
2 0 
1 0 
3 0 
2 0 
2 0 
2 0 
4 0 
3 0 
3 0 
4 0 
1 0 
4 0 
2 0 
1 0 
3 0 
4 0 
3 0 
3 0 
1 0 
0 0 
3 0 
0 
1 
3 
2 
1 
7 
5 
1 
5 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
3 
2 
0 
1 
4 
0 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
3 
0 
1 
2 
1 
2 
3 
2 
1 
0 
3 
1 
4 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
1 
3 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
0 
2 
6 6.0 
11 8.5 
13 10.0 
10 10.0 
12 10.4 
15 11.2 
15 11.7 
9 11.4 
4 10.6 
7 10.2 
8 10.0 
8 9.8 
14 10.2 
12 10.3 
20 10.9 
19 11.4 
9 11.3 
9 11.2 
15 11.4 
10 11.3 
5 11.0 
10 11.0 
Totals ......................... 3 481 76-181 .420 51-121 .421 38-53 .717 8 31 39 1.8 54 0 46 34 3 23 241 11.0 
Games played: 22 
Minutes/game: 21.9 
Points/game: 11.0 
FG Pet: 42.0 
3FG Pet: 42.1 
FT Pet: 71.7 
Rebounds/game: 1.8 
Assists/game: 2.1 
Turnovers/game: 1.5 
Assist/turnover ratio: 1.4 
Steals/game: 1.0 
Blocks/game: 0.1 
Opponent 
CALIFORNIA LUTHERAN 
at La Verne 
at Corban 
LINFIELD 
CAL-SANTA CRUZ 
SIMPSON (CALIF.) 
vs Howard Payne 
at Trinity (Texas) 
at Pacific Lutheran 
PACIFIC (ORE.) 
PACIFIC LUTHERAN 
at Pacific (Ore.) 
LEWIS & CLARK 
WILIJ\METTE 
George Fox 2013-14 Women's Basketball 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Mar 02, 2014) 
All games 
#10 Creech, Kaycee 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
Date GS Min FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
11/15/13 
11/22/13 
12/03/13 
12/07/13 
12/21/13 
12/22/13 
12/29/13 
12/30/13 
01/03/14 
01/11/14 
02/01/14 
02/11/14 
02/18/14 
02/22/14 
8 
4 
2 
4 
6 
5 
4 
1 
3 
2 
4 
3 
2 
12 
2-6 .333 1-4 
1-2 .500 0-1 
o-o .ooo o-o 
0-1 .000 0-0 
1-1 1.000 0-0 
0-1 .000 0-1 
1-1 1.000 1-1 
0-0 .000 0-0 
1-1 1.000 0-0 
0-0 .000 0-0 
0-1 .000 0-1 
1-2 .500 0-1 
0-0 .000 0-0 
2-2 1.000 0-0 
.250 1-2 .500 4 2 
.000 0-0 .000 0 0 
.000 0-0 .000 0 0 
.000 2-2 1.000 0 1 
.000 0-0 .000 0 2 
.000 0-0 .000 0 2 
1.000 2-2 1.000 1 2 
.000 2-2 1.000 0 0 
.000 1-5 .200 0 0 
.000 0-0 .000 0 1 
.000 0-0 .000 0 0 
.000 2-2 1.000 1 1 
.000 0-0 .000 0 0 
.000 1-2 .500 1 0 
6 6.0 
0 3.0 
0 2.0 
1 1.8 
2 1.8 
2 1.8 
3 2.0 
0 1.8 
0 1.6 
1 1.5 
0 1.4 
2 1.4 
0 1.3 
1 1.3 
2 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 0 1 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
0 0 1 
1 0 0 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
6 6.0 
2 4.0 
0 2.7 
2 2.5 
2- 2.4 
0 2.0 
5 2.4 
2 2.4 
3 2.4 
0 2.2 
0 2.0 
4 2.2 
0 2.0 
5 2.2 
Totals......................... 0 60 9-18 .500 2-9 .222 11-17 .647 7 11 18 1.3 4 0 3 5 0 3 31 2.2 
Games played: 14 
Minutes/game: 4.3 
Point:-s/game: 2.2 
FG Pet: 50.0 
3FG Pet: 22.2 
FT Pet: 64.7 
Rebounds/game: 1.3 
Assists/game: 0.2 
Turnovers/game: 0.4 
Assist/turnover ratio: 0.6 
Steals/game: 0.2 
Opponent 
CALIFORNIA LUTHERAN 
WHEATON (ILL.) 
George Fox 2013-14 Women's Basketball 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Mar 02, 2014) 
All games 
#11 Hays, Megan 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
Date GS Min FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
11/15/13 13 1-1 1.000 0-0 .000 8-8 1.000 0 0 0 0.0 3 0 2 2 1 2 10 10.0 
11/16/13 9 1-3 .333 0-0 .000 1-1 1.000 0 0 0 0.0 5 1 1 1 0 0 3 6.5 
Totals ......................... 0 22 2-4 .500 0-0 .000 9-9 1.000 0 0 0 0.0 8 1 3 3 1 2 13 6.5 
Garnes played: 2 Assists/game: 1.5 
Minutes/game: 11.0 Turnovers/game: 1.5 
Points/game: 6.5 Assist/turnover ratio: 1.0 
FG Pet: 50.0 Steals/game: 1.0 
FT l?ct: 100.0 Blocks/game: 0.5 
Opponent 
CALIFORNIA LUTHERAN 
at La Verne 
at Corban 
LINFIELD 
CAL-SANTA CRUZ 
SIMPSON (CALIF.) 
vs Howard Payne 
at Trinity (Texas) 
at Pacific Lutheran 
PACIFIC (ORE.) 
PACIFIC LUTHERAN 
at Pacific (Ore.) 
LEWIS & CLARK 
WILLAMETTE 
George Fox 2013-14 Women's Basketball 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Mar 02, 2014) 
All games 
#12 Dummer, Kylie 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
Date GS Min FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
11/15/13 
11/22/13 
12/03/13 
12/07/13 
12/21/13 
12/22/13 
12/29/13 
12/30/13 
01/03/14 
01/11/14 
02/01/14 
02/11/14 
02/18/14 
02/22/14 
10 
8 
3 
8 
8 
7 
4 
0 
3 
3 
8 
4 
3 
15 
3-5 
0-2 
0-1 
3-4 
0-1 
1-1 
0-1 
0-0 
0-0 
0-0 
1-2 
1-3 
0-1 
3-5 
.600 
.000 
.000 
.750 
.000 
1.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.500 
.333 
.000 
.600 
2-4 
0-2 
0-0 
1-1 
0-1 
1-1 
0-1 
0-0 
0-0 
0-0 
1-2 
0-1 
0-1 
1-3 
.500 
.000 
.000 
1.000 
.000 
1.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.500 
.000 
.000 
.333 
0-0 .000 
2-4 .500 
2-2 1.000 
0-0 .000 
0-0 .000 
0-0 .000 
0-0 .000 
0-0 .000 
0-0 .000 
0-0 . 000 
1-2 .500 
0-0 . 000 
0-0 . 000 
2-2 1.000 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
4 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
3 
2 2.0 
1 1.5 
1 1.3 
4 2.0 
3 2.2 
1 2.0 
0. 1. 7 
0 1.5 
0 1.3 
0 1.2 
0 1.1 
1 1.1 
0 1.0 
4 1.2 
1 0 
2 0 
0 0 
1 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
1 0 
1 0 
0 0 
0 0 
1 0 
1 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
1 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 2 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
8 8.0 
2 5.0 
2 4.0 
7 4.8 
0 3.8 
3 3.7 
0 3.1 
0 2.8 
0 2.4 
0 2.2 
4 2.4 
2 2.3 
0 2.2 
9 2.6 
Totals ......................... 0 84 12-26 .462 6-17 .353 7-10 .700 4 13 17 1.2 9 0 1 6 3 2 37 2.6 
Games played: 14 
Minutes/game: 6.0 
Points/game: 2.6 
FG Pet: 46.2 
3FG Pet: 35.3 
FT Pet: 70.0 
Rebounds/game: 1.2 
Assists(game: 0.1 
Turnovers/ game: 0 . 4 
Assist/turnover ratio: 0.2 
Steals/game: 0.1 
Blocks/game: 0.2 
Opponent 
CALIFORNIA LUTHERAN 
WHEATON (ILL.) 
at La Verne 
at Chapman 
at Corban 
LINFIELD 
CAL-SANTA CRUZ 
SIMPSON (CALIF.) 
vs Howard Payne 
at Trinity (Texas) 
at Pacific Lutheran 
PACIFIC (ORE.) 
WHITMAN 
at Willamette 
PACIFIC LUTHERAN 
at Pacific (Ore.) 
at Whitman 
at Whitworth 
LEWIS & CLARK 
WILLAMETTE 
Georg.e Fox 2013-14 Women's Basketball 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Mar 02, 2014) 
All games 
#14 Naluai, Samantha 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
Date GS Min FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
11/15/13 
11/16/13 
11/22/13 
11/23/13 
12/03/13 
12/07/13 
12/21/13 
12/22/13 
12/29/13 
12/30/13 
01/03/14 
01/11/14 
01/18/14 
01/24/14 
02/01/14 
02/11/14 
02/14/14 
02/15/14 
02/18/14 
02/22/14 
9 
15 
6 
8 
4 
8 
7 
5 
8 
2 
3 
3 
0 
4 
9 
7 
0 
1 
1 
12 
0-2 
0-2 
0-1 
0-0 
0-0 
1-1 
1-1 
0-0 
0-0 
0-0 
.000 0-1 
.000 0-2 
.000 0-1 
.000 0-0 
.000 0-0 
1.000 1-1 
1.000 0-0 
.000 0-0 
.000 0-0 
.000 0-0 
0-0 .000 0-0 
1-2 .500 1-2 
0-0 .000 0-0 
0-1 .000 0-0 
2-2 1.000 0-0 
0-0 .000 0-0 
0-0 .000 0-0 
0-0 .000 0-0 
o-o .ooo o-o 
3-3 1.000 0-0 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
2-2 1.000 0 
0-0 .000 0 
0-0 . 000 0 
0-0 . 000 1 
0-0 .000 0 
2 
3 
1 
4 
0 
1.000 0-0 
.000 0-0 
.000 0-0 
.000 0-0 
.ooo o-o 
.000 0 1 
.000 0 0 
.000 0 1 
.000 1 1 
.000 1 0 
.000 0-0 .000 0 1 
.500 0-1 .000 0 0 
.000 0-0 .000 1 0 
.000 0-0 .000 0 2 
.000 3-3 1.000 1 0 
.000 0-0 .000 0 0 
.000 0-0 .000 0 0 
.000 0-0 .000 0 0 
.ooo o-o .ooo o o 
.000 2-2 1.000 0 0 
2 2.0 
3 2.5 
1 2.0 
5 2.8 
0 2.2 
1 2.0 
0 1.7 
1 1.6 
2 1.7 
1 1.6 
1 1.5 
0 1.4 
1 1.4 
2 1.4 
1 1.4 
0 1.3 
0 1.2 
0 1.2 
0 1.1 
0 1.1 
1 0 
3 0 
1 0 
3 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
2 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
4 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
0 2 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
1 0 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 1 
2 2.0 
0 1.0 
0 0.7 
0 0.5 
0 0.4 
3 0.8 
2 1.0 
0 0.9 
0 0.8 
0 0.7 
0 0.6 
3 0.8 
0 0.8 
0 0.7 
7 1.1 
0 1.1 
0 1.0 
0 0.9 
0 0.9 
8 1.3 
Totals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 112 8-15 .533 2-7 .286 7-8 .875 5 16 21 1.1 13 0 11 12 0 5 25 1.3 
Games played: 20 
Minutes/game: 5.6 
Points/game: 1.3 
FG Pet: 53.3 
3FG Pet: 28.6 
FT Pet: 87.5 
Rebounds/game: 1.1 
Assists/game: 0.6 
Turnovers/game: 0.6 
Assist/turnover ratio: 0.9 
Steals/game: 0.3 
Opponent 
CALIFORNIA LUTHERAN 
WHEATON (ILL. ) 
at La Verne 
at Chapman 
at Corban 
LINFIELD 
CAL-SANTA CRUZ 
SIMPSON (CALIF.) 
vs Howard Payne 
at Trinity (Texas) 
at Pacific Lutheran 
at Lewis & Clark 
PACIFIC (ORE.) 
WHITWORTH 
WHITMAN 
at Willamette 
PUGET SOUND 
at Linfield 
PACIFIC LUTHERAN 
at Whitman 
at Whitworth 
LEWIS & CLARK 
at Puget Sound 
WILLAMETTE 
WihTWORTH 
George Fox 2013-14 Women's Basketball 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Mar 02, 2014) 
All games 
#15 Cusick, Hayley 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
Date GS Min FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
11/15/13 * 
11/16/13 * 
11/22/13 * 
11/23/13 * 
12/03/13 * 
12/07/13 * 
12/21/13 * 
12/22/13 * 
12/29/13 * 
12/30/13 
01/03/14 * 
01/10/14 * 
01/11/14 * 
01/17/14 * 
01/18/14 * 
01/24/14 * 
01/25/14 * 
01/28/14 * 
02/01/14 * 
02/14/14 * 
02/15/14 * 
02/18/14 * 
02/21/14 * 
02/22/14 * 
02/27/14 * 
21 
30 
26 
26 
23 
21 
18 
23 
7 
20 
22 
33 
23 
29 
35 
19 
28 
29 
21 
29 
20 
24 
26 
18 
28 
7-11 .636 1-2 
4-10 .400 0-1 
4-6 .667 0-1 
5-7 .714 1-2 
5-12 .417 1-2 
3-7 .429 3-4 
6-10 .600 0-1 
7-10 .700 0-2 
0-1 .000 0-0 
8-11 .727 1-2 
4-8 .500 1-2 
3-10 .300 1-5 
3-3 1.000 0-0 
2-7 .286 0-2 
3-13 .231 2-6 
1-3 .333 0-0 
4-12 .333 0-2 
1-7 .143 0-2 
4-5 .800 0-1 
0-9 .000 0-2 
2-4 .500 0-1 
1-5 .200 0-2 
4-9 .444 2-6 
2-5 .400 0-2 
2-10 .200 0-4 
.500 
.000 
.000 
.500 
.500 
.750 
.000 
.000 
.000 
.500 
.500 
.200 
.000 
.000 
.333 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.333 
.000 
.000 
2-5 .400 
3-5 .600 
0-0 .000 
0-2 .000 
2-3 . 667 
0-0 .000 
3-3 1. 000 
0-0 . 000 
0-0 .000 
0-2 .000 
0-0 .000 
o-o .ooo 
2-2 1.000 
0-0 .000 
3-5 . 600 
0-0 .000 
1-3 .333 
0-3 .000 
0-0 . 000 
5-6 .833 
0-0 . 000 
0-1 .000 
0-2 .000 
0-0 .000 
2-5 .400 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
3 
2 
4 
5 
5 
4 
2 
1 
3 
1 
2 
4 
4 
1 
1 
4 
1 
3 
3 
2 
5 
1 
1 
0 
1 
3 
3 3.0 
5 4.0 
5 4.3 
6 4.8 
4 4.6 
2 4.2 
1 3.7 
3 3.6 
1 3.3 
3 3.3 
4 3.4 
4 3.4 
1 3.2 
2 3.1 
5 3.3 
1 3.1 
4 3.2 
4 3.2 
3 3.2 
7 3.4 
1 3.3 
1 3.2 
0 3.0 
1 3.0 
6 3.1 
1 0 
2 0 
1 0 
1 0 
2 0 
0 0 
1 0 
1 0 
1 0 
2 0 
1 0 
3 0 
2 0 
5 1 
3 0 
2 0 
1 0 
3 0 
0 0 
4 0 
4 0 
1 0 
2 0 
3 0 
5 1 
2 
3 
4 
2 
2 
3 
4 
4 
1 
1 
3 
2 
2 
3 
2 
1 
1 
3 
5 
3 
3 
3 
0 
5 
4 
3 0 6 
1 1 2 
2 1 4 
3 1 2 
0. 1 3 
1 0 3 
1 1 1 
0 3 4 
0 0 0 
3 1 2 
4 0 3 
3 1 0 
0 2 2 
3 0 3 
1 0 1 
2 0 3 
2 2 3 
0 l 1 
2 3 4 
9 1 4 
1 2 1 
0 0 4 
0 0 2 
1 0 3 
l 1 2 
17 17.0 
11 14.0 
8 12.0 
11 11.8 
13 12.0 
9 11.5 
15 12.0 
14 12.3 
0 10.9 
17 11.5 
9 11.3 
7 10.9 
8 10.7 
4 10.2 
11 1.0.3 
2 9.8 
9 9.7 
2 9.3 
8 9.2 
5 9.0 
4 8.8 
2 8.5 
10 8.5 
4 8.3 
6 8.2 
Totals ......................... 24 599 85-195 .436 13-54 .241 23-47 .489 14 63 77 3.1 51 2 66 43 22 63 206 8.2 
Games played: 25 
Minutes/game: 24.0 
Points/game: 8.2 
FG Pet: 43.6 
3FG Pet: 24.1 
FT Pet: 48.9 
Rebounds/ game: 3 .1 
Assists/game: 2.6 
Turnovers/game: 1.7 
Assist/turnover ratio: 1.5 
Steals/game: 2.5 
Blocks/game: 0.9 
Opponent 
CALIFORNIA LUTHERAN 
WHEATON (ILL. ) 
at La Verne 
at Chapman 
at Corban 
LINFIELD 
CAL-SANTA CRUZ 
SIMPSON (CALIF.) 
vs Howard Payne 
at Trinity (Texas) 
at Pacific Lutheran 
at Lewis & Clark 
PACIFIC (ORE.) 
WHITWORTH 
WHITMAN 
at Willamette 
PUGET SOUND 
at Linfield 
PACIFIC LUTHERAN 
at Pacific (Ore.) 
at Whitman 
at Whitworth 
LEWIS & CLARK 
at Puget Sound 
WILLAMETTE 
WHITWORTH 
George Fox 2013-14 Women's Basketball 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Mar 02, 2014) 
All games 
#21 Codling, Lauren 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
Date GS Min FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
11/15/13 
11/16/13 
11/22/13 
11/23/13 
12/03/13 
12/07/13 
12/21/13 
12/22/13 
12/29/13 
. 12/30/13 
01/03/14 
01/10/14 
01/11/14 
01/17/14 
01/18/14 
01/24/14 
01/25/14 
01/28/14 
02/01/14 
02/11/14 
02/14/14 
02/15/14 
02/18/14 
02/21/14 
02/22/14 
02/27/14 
17 
22 
18 
23 
20 
13 
13 
18 
15 
17 
18 
22 
18 
18 
20 
21 
26 
24 
17 
18 
20 
24 
20 
17 
8 
20 
3-6 
1-5 
3-5 
3-8 
1-6 
0-2 
3-4 
2-7 
2-6 
3-4 
2-3 
5-6 
4-6 
3-4 
2-5 
4-8 
1-6 
0-0 
2-2 
1-5 
3-7 
1-1 
3-4 
2-2 
3-4 
0-0 
.500 
.200 
. 600 
.375 
.167 
.000 
.750 
.286 
.333 
.750 
.667 
.833 
.667 
.750 
.400 
.500 
.167 
.000 
1.000 
.200 
.429 
1.000 
.750 
1.000 
.750 
.000 
0-0 
0-2 
0-0 
o-o 
0-2 
0-1 
0-0 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
1.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
2-2 1.000 
1-2 .500 
1-3 .333 
2-6 .333 
1-1 1.000 
1-2 .500 
0-2 .000 
0-0 .000 
3-4 .750 
0-2 .000 
3-6 .500 
0-0 .000 
1-1 1.000 
0-0 .000 
0-0 .000 
5 
3 
4 
4 
2 
3 
2 
3 
2 
4 
3 
2 
1 
3 
5 
o-o .ooo 10 
0-0 .000 3 
2-4 .500 6 
0-0 .000 0 
1-2 .500 4 
0-0 .000 4 
1-1 1.000 2 
3-4 .750 0 
1-2 .500 0 
0-0 .000 2 
0-0 .000 1 
4 
4 
6 
2 
3 
2 
4 
2 
5 
6 
0 
2 
2 
4 
5 
7 
8 
4 
4 
3 
5 
4 
4 
2 
2 
3 
9 9.0 
7 8.0 
10 8. 7 
6 8.0 
5 7.4 
5 7.0 
6 6.9 
5 6.6 
7 6.7 
10 7.0 
3 6.6 
4 6.4 
3 6.2 
7 6.2 
10 6.5 
17 7.1 
11 7.4 
10 7.5 
4 7.3 
7 7.3 
9 7.4 
6 7.3 
4 7.2 
2 7.0 
4 6.8 
4 6.7 
0 0 
1 0 
0 0 
2 0 
1 0 
3 0 
3 0 
0 0 
0 0 
1 0 
2 0 
2 0 
0 0 
2 0 
0 0 
0 0 
2 0 
1 0 
2 0 
2 0 
3 0 
2 0 
1 0 
0 0 
1 0 
2 0 
0 
2 
1 
1 
2 
1 
0 
1 
4 
2 
2 
0 
2 
0 
2 
2 
7 
1 
2 
2 
0 
2 
3 
0 
0 
4 
3 
3 
5 
3 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
2 
0 
3 
6 
0 
2 
2 
3 
0 
0 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
0 
1 
1 
2 
4 
0 
2 
2 
0 
0 2 
1 2 
1 1 
0 2 
0 1 
1 2 
0 0 
1 1 
0 1 
0 1 
0 2 
8 8.0 
3 5.5 
7 6.0 
8 6.5 
3 5.8 
1 5.0 
6 5.1 
4 5.0 
7 5.2 
6 5.3 
7 5.5 
10 5.8 
9 6.1 
6 6.1 
4 5.9 
8 6.1 
2 5.8 
2 5.6 
4 5.5 
3 5.4 
7 5.5 
3 5.4 
9 5.5 
5 5.5 
6 5.5 
0 5.3 
Totals ......................... 0 487 57-116 .491 1-7 .143 23-44 .523 78 97 175 6.7 33 0 43 42 13 37 138 5.3 
Games played: 26 
Minutes/game: 18.7 
Points/game: 5.3 
FG Pet: 49.1 
3FG Pet: 14.3 
FT Pet: 52.3 
Rebounds/game: 6.7 
Assists/game: 1.7 
Turnovers/game: 1.6 
Assist/turnover ratio: 1.0 
Steals/game: 1.4 
Blocks/game: 0.5 
Opponent 
CALIFORNIA LUTHERAN 
WHEATON (ILL. ) 
at La Verne 
at Chapman 
at Corban 
LINFIELD 
CAL-SANTA CRUZ 
SIMPSON (CALIF.) 
vs Howard Payne 
at Trinity (Texas) 
at Pacific Lutheran 
PACIFIC (ORE.) 
WHITWORTH 
at Willamette 
PUGET SOUND 
at Linfield 
PACIFIC LUTHERAN 
at Pacific (Ore.) 
LEWIS & CLARK 
at Puget Sound 
WILIJ\METTE 
WHITWORTH 
George Fox 2013-14 Women's Basketball 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Mar 02, 2014) 
All games 
#22 Parker, Kylee 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
Date GS Min FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
11/15/13 
11/16/13 
11/22/13 
11/23/13 
12/03/13 
12/07/13 
12/21/13 
12/22/13 
12/29/13 
12/30/13 
01/03/14 
01/11/14 
01/17/14 
01/24/14 
01/25/14 
01/28/14 
02/01/14 
02/11/14 
02/18/14 
02/21/14 
02/22/14 * 
02/27/14 
9 
6 
7 
2 
4 
6 
6 
9 
8 
1 
6 
7 
2 
4 
3 
4 
7 
7 
3 
2 
20 
1 
0-2 .000 0-1 
0-3 .000 0-2 
0-0 .000 0-0 
0-0 .000 0-0 
1-1 1.000 1-1 
0-0 .000 0-0 
0-1 .000 0-0 
2-4 .5oo o-o 
2-3 .667 1-1 
0-0 .000 0-0 
0-2 .000 0-0 
1-3 .333 0-1 
0-0 .000 0-0 
1-2 .500 0-0 
1-2 .500 0-0 
1-2 .500 0-1 
0-3 .000 0-0 
0-0 . 000 0-0 
1-1 1.000 0-0 
1-1 1.000 1-1 
3-8 .375 0-1 
0-1 .000 0-1 
.000 3-4 .750 
.000 0-0 .000 
.000 0-0 .000 
.000 0-0 .000 
1.000 0-0 .000 
.000 0-0 .000 
.000 0-0 .000 
.000 2-2 1.000 
1.000 0-0 .000 
.000 0-0 .000 
.000 0-0 .000 
.000 0-0 .000 
.000 0-0 .000 
.000 0-0 .000 
.000 0-0 .000 
.000 2-2 1.000 
.000 0-1 .000 
.000 0-0 .000 
.000 0-1 .000 
1.000 0-0 .000 
.000 0-0 .000 
.000 0-0 .000 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 0.0 
1 0.5 
1 0.7 
0 0.5 
0 0.4 
0 0.3 
0 0.3 
0 0.3 
2 0.4 
0 0.4 
1 0.5 
1 0.5 
0 0.5 
0 0.4 
1 0.5 
0 0.4 
0 0.4 
1 0.4 
0 0.4 
0 0.4 
1 0.4 
0 0.4 
2 0 
1 0 
1 0 
0 0 
1 0 
1 0 
0 0 
1 0 
1 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
1 0 
2 0 
1 0 
0 0 
1 0 
1 0 
0 0 
3 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
3 
2 
0 
0 
1 
2 
2 
0 
0 
3 
1 
1 
2 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
3 
1 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
3 3.0 
0 1.5 
0 1.0 
0 0.8 
3 1.2 
0 1.0 
0 0.9 
6 1.5 
5 1.9 
0 1.7 
0 1.5 
2 1.6 
0 1.5 
2 1.5 
2 1.5 
4 1.7 
0 1.6 
0 1.5 
2 1.5 
3 1.6 
6 1.8 
0 1.7 
Totals ......................... 1 124 14-39 .359 3-10 .300 7-10 .700 3 6 9 0.4 16 0 12 24 0 3 38 1.7 
Games played: 22 
Minutes/game: 5.6 
Points/game: 1. 7 
FG Pet: 35.9 
3FG Pet: 30.0 
FT Pet: 70.0 
Rebounds/game: 0.4 
Assists/game: 0.5 
Turnovers/game: 1.1 
Assist/turnover ratio: 0.5 
Steals/game: 0.1 
Opponent 
CALIFORNIA LUTHERAN 
WH$ATON (ILL.) 
at La Verne 
at Chapman 
at Corban 
LINFIELD 
CAL-SANTA CRUZ 
SIMPSON (CALIF.) 
vs Howard Payne 
at Trinity (Texas) 
at Pacific Lutheran 
at Lewis & Clark 
PACIFIC (ORE.) 
WHITWORTH 
WHITMAN 
at Willamette 
PUGET SOUND 
at Linfield 
PACIFIC LUTHERAN 
at Pacific (Ore.) 
at Whitman 
at Whitworth 
LEWIS & CLARK 
at Puget Sound 
WILIJ\METTE 
WHITWORTH 
George Fox 2013-14 Women's Basketball 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Mar 02, 2014) 
All games 
#23 Peacock, Jordyn 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
Date GS Min FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
11/15/13 * 14 
11/16/13 * 28 
11/22/13 * 22 
11/23/13 * 17 
12/03/13 * 19 
12/07/13 * 21 
12/21/13 * 18 
12/22/13 * 11 
12/29/13 * 20 
12/30/13 * 24 
01/03/14 * 16 
01/10/14 * 25 
01/11/14 * 18 
01/17/14 * 29 
01/18/14 * 27 
01/24/14 * 22 
01/25/14 * 25 
01/28/14 * 28 
02/01/14 * 18 
02/11/14 * 20 
02/14/14 * 15 
02/15/14 * 19 
02/18/14 * 17 
02/21/14 * 24 
02/22/14 9 
02/27/14 * 19 
2-3 
3-9 
6-14 
1-3 
1-7 
2-5 
3-7 
2-6 
3-9 
1-8 
1-4 
4-6 
3-10 
4-8 
6-10 
4-8 
6-14 
5-11 
4-5 
2-5 
0-5 
1-5 
2-7 
4-8 
2-6 
1-6 
. 667 0-0 
.333 0-2 
.429 0-0 
.333 0-0 
.143 0-0 
.400 0-0 
.429 0-0 
.333 0-0 
.333 0-0 
.125 1-1 
.250 0-0 
. 667 0-0 
.300 0-0 
.500 0-0 
.600 1-1 
.sao o-o 
.429 0-0 
.455 0-0 
.800 0-0 
.400 0-0 
.000 0-0 
.200 0-0 
. 286 0-0 
.500 0-0 
.333 0-0 
.167 0-0 
.000 0-0 .000 
.000 3-4 .750 
.000 1-2 .500 
.000 0-2 .000 
.000 0-0 .000 
.000 0-0 .000 
.000 4-5 .800 
.000 1-2 .500 
.000 2-2 1.000 
1.000 1-2 .500 
.000 0-0 .000 
.000 1-2 .500 
.000 4-4 1.000 
.000 4-6 .667 
1.000 4-6 .667 
.000 1-3 .333 
.000 2-2 1.000 
.000 2-2 1.000 
.000 2-2 1.000 
.ooo o-o .ooo 
.000 0-0 .000 
.000 0-0 .000 
.000 2-4 .500 
. 000 0-0 . 000 
. 000 0-0 . 000 
.000 0-0 .000 
0 3 
4 7 
1 5 
0 1 
2 3 
2 4 
1 7 
0 3 
2 2 
2 2 
0 2 
0 1 
3 5 
1 8 
5 4 
0 2 
2 7 
4 4 
1 5 
0 2 
0 0 
3 7 
1 4 
3 6 
2 3 
0 1 
3 3.0 
11 7.0 
6 6.7 
1 5.3 
5 5.2 
6 5.3 
8 5.7 
3 5.4 
4 5.2 
4 5.1 
2 4.8 
1 4.5 
8 4.8 
9 5.1 
9 5.3 
2 5.1 
9 5.4 
8 5.5 
6 5.5 
2 5.4 
0 5.1 
10 5.3 
5 5.3 
9 5.5 
5 5.4 
1 5.3 
4 0 
1 0 
1 0 
2 0 
1 0 
2 0 
2 0 
4 0 
2 0 
1 0 
3 0 
2 0 
4 0 
3 0 
3 0 
1 0 
2 0 
4 0 
2 0 
1 0 
2 0 
2 0 
1 0 
3 0 
1 0 
3 0 
0 
3 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
2 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
2 
0 
1 
0 
3 
0 
1 
2 
2 
2 
4 
3 
2 
1 
0 
3 
2 
3 
2 
2 
4 
3 
3 
2 
6 
2 
0 
1 
4 
2 
3 
0 
4 
0 0 
3 0 
2 1 
2 0 
0 0 
3 0 
4 0 
0 1 
3 0 
2 2 
0 0 
0 1 
2 0 
2 0 
0 0 
2 0 
3 0 
1 2 
3 0 
0 0 
0 0 
4 1 
3 0 
3 3 
2 0 
1 1 
4 4.0 
9 6.5 
13 8.7 
2 7.0 
2 6.0 
4 5.7 
10 6.3 
5 6.1 
8 6.3 
4 6.1 
2 5.7 
9 6.0 
10 6.3 
12 6.7 
17 7.4 
9 7.5 
14 7.9 
12 8.1 
10 8.2 
4 8.0 
0 7.6 
2 7.4 
6 7.3 
8 7.3 
4 7.2 
2 7.0 
Totals ......................... 25 525 73-189 .386 2-4 .500 34-50 .680 39 98 137 5.3 57 0 21 62 45 12 182 7.0 
Games played: 26 
Minutes/game: 20.2 
Points/game: 7.0 
FG Pet: 38.6 
3FG Pet: 50.0 
FT Pet: 68.0 
Rebounds/game: 5.3 
Assists/game: 0.8 
Turnovers/game: 2.4 
Assist/turnover ratio: 0.3 
Steals/game: 0.5 
Blocks/game: 1. 7 
Opponent 
CALIFORNIA LUTHERAN 
WHEATON (ILL.) 
at La Verne 
at Chapman 
at Corban 
LINFIELD 
CAL-SANTA CRUZ 
SIMPSON (CALIF.) 
vs Howard Payne 
at Trinity (Texas) 
at Pacific Lutheran 
at Lewis & Clark 
PACIFIC (ORE.) 
WHITWORTH 
WHITMAN 
at Willamette 
PUGET SOUND 
at Linfield 
PACIFIC LUTHERAN 
at Pacific (Ore.) 
at Whitman 
at Whitworth 
LEWIS & CLARK 
at Puget Sound 
WILLAMETTE 
WHITWORTH 
George Fox 2013-14 Women's Basketball 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Mar 02, 2014) 
All games 
#24 Wolfe, McKenzie 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
Date GS Min FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
11/15/13 
11/16/13 
11/22/13 
11/23/13 
12/03/13 
12/07/13 
12/21/13 
12/22/13 
12/29/13 
12/30/13 
01/03/14 
01/10/14 
01/11/14 
01/17/14 
01/18/14 
01/24/14 
01/25/14 
01/28/14 
02/01/14 
02/11/14 
02/14/14 
02/15/14 
02/18/14 
02/21/14 
02/22/14 * 
02/27/14 
12 
8 
10 
8 
9 
12 
13 
14 
15 
14 
13 
9 
12 
9 
3 
7 
9 
11 
10 
12 
6 
9 
12 
8 
16 
6 
0-2 .000 0-0 
0-3 .000 0-0 
4-7 .571 0-0 
0-1 .000 0-0 
2-5 .400 0-0 
1-2 .500 0-0 
0-2 .000 0-0 
4-7 .571 0-0 
3-4 .750 0-0 
2-3 .667 0-0 
2-2 1.000 0-0 
0-1 .000 0-0 
1-1 1.000 0-0 
0-2 .000 0-0 
0-0 .000 0-0 
2-5 
3-5 
1-3 
1-2 
0-2 
0-1 
3-4 
1-2 
1-2 
4-7 
1-1 
.400 
.600 
.333 
.500 
.000 
.000 
.750 
.500 
.500 
.571 
1.000 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
.000 0-0 .000 0 2 
.000 0-2 .000 1 1 
.000 0-0 .000 1 2 
.000 0-0 .000 0 0 
.0~~0 1-2 .500 4 0 
.000 3-5 .600 1 3 
.000 3-6 .500 2 3 
.000 2-2 1.000 1 3 
.000 1-2 .500 2 2 
.000 0-0 .000 1 1 
.000 2-5 .400 1 2 
.000 0-0 .000 0 0 
.000 0-0 
.000 1-2 
.000 0-0 
.000 0 2 
.500 0 2 
.000 0 0 
2 2.0 3 0 0 0 
2 2.0 1 0 0 1 
3 2.3 1 0 0 1 
0 1.8 0 0 0 0 
4 2.2 2 0 0 1 
4 2:5 4 0 1 2 
5 2.9 2 0 2 2 
4 3.0 1 0 2 1 
4 3.1 3 0 1 3 
2 3.0 2 0 0 1 
3 3.0 1 0 1 1 
0 2.8 2 0 0 0 
2 2.7 3 0 0 2 
2 2.6 1 0 0 1 
0 2.5 0 0 0 0 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
0-0 .000 2 
0-0 .000 1 
0-0 .000 1 
1-2 .500 2 
2-2 1.000 2 
1-2 .500 0 
3-4 .750 2 
0-0 .000 0 
0-0 .000 0 
2-2 1.000 5 
0-0 .000 1 
1 3 2.5 
0 1 2.4 
1 2 2.4 
2 4 2.5 
1 3 2.5 
1 1 2.4 
3 . 5 2.5 
0 0 2.4 
1 1 2.4 
2 0 
1 0 
2 0 
1 0 
2 0 
0 0 
1 0 
0 0 
1 0 
1 0 
2 0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
3 
1 
2 
0 
1 
0 5 2.5 
1 2 2.5 
0 0 
0 2 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 1 
1 0 
0 1 
0 0 
0 0 
1 1 
0 0 
0 0 
1 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 2 
0 0 
0 0 
0 1 
0 1 
0 1 
0 0 
0 0.0 
0 0.0 
8 2.7 
0 2.0 
5 2.6 
5 3.0 
3 3.0 
10 3.9 
7 4.2 
4 4.2 
6 4.4 
0 4.0 
2 3.8 
1 3.6 
0 3.4 
4 3.4 
6 3.6 
2 3.5 
3 3.5 
2 3.4 
1 3.3 
9 3.5 
2 3.5 
2 3.4 
10 3.7 
2 3.6 
Totals......................... 1 267 36-76 . 474 0-1 .000 22-38 .579 30 34 64 2.5 39 0 12 34 5 10 94 3.6 
Games played: 26 
Minutes/game: 10.3 
Points/game: 3.6 
FG Pet: 47.4 
3FG Pet: 0.0 
FT Pet: 57.9 
Rebounds/game: 2.5 
Assists/game: 0.5 
Turnovers/game: 1.3 
Assist/turnover ratio: 0.4 
Steals/game: 0.4 
Blocks/game: 0.2 
Opponent 
CALIFORNIA LUTHERAN 
WHEATON (ILL. ) 
at La Verne 
at Chapman 
at Corban 
LINFIELD 
CAL-SANTA CRUZ 
SIMPSON (CALIF.) 
vs Howard Payne 
at Trinity (Texas) 
at Pacific Lutheran 
at Lewis & Clark 
PACIFIC (ORE.) 
WHITWORTH 
WHITMAN 
at Willamette 
PUGET SOUND 
at Linfield 
PACIFIC LUTHERAN 
at Pacific (Ore.) 
at Whitman 
at Whitworth 
LEWIS & CLARK 
at Puget Sound 
WILLl\METTE 
WHITWORTH 
George Fox 2013-14 Women's Basketball 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Mar 02, 2014) 
All games 
#25 Benner, Justine 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
Date GS Min FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
11/15/13 * 11 
11/16/13 * 1.1 
11/22/13 * 15 
11/23/13 * 32 
12/03/13 * 23 
12/07/13 * 17 
12/21/13 * 17 
12/22/13 * 19 
12/29/13 * 20 
12/30/13 * 21 
01/03/14 • 17 
01/10/14 • 24 
01/11/14 • 22 
01/17/14 * 24 
01/18/14 * 30 
01/24/14 * 21 
01/25/14 * 18 
01/28/14 * 18 
02/01/14 * 17 
02/11/14 * 24 
02/14/14 * 29 
02/15/14 * 29 
02/18/14 * 22 
02/21/14 * 26 
02/22/14 7 
02/27/14 • 23 
2-3 .667 1-1 
2-4 .500 0-0 
3-6 .500 0-0 
8-13 .615 0-0 
4-9 .444 0-0 
5-9 .556 1-1 
1-3 .333 0-0 
6-10 .600 0-0 
3-13 .231 0-0 
4-6 .667 0-0 
1-1 1.ooo o-o 
3-5 .600 0-0 
6-8 . 750 0-0 
4-8 .500 0-0 
2-8 .250 0-1 
3-8 .375 0-0 
2-5 .400 0-0 
3-8 .375 0-0 
5-7 . 714 0-0 
6-12 .500 0-0 
4-8 .500 0-0 
8-11 .727 0-0 
3-9 .333 0-0 
3-10 .300 0-0 
2-3 .667 0-0 
3-10 .300 0-0 
1.000 1-2 .500 1 1 
.ooo o-o .ooo 1 3 
.000 3-6 .500 1 3 
.000 7-14 .500 3 6 
.000 5-7 .714 1 3 
1.000 0-0 .000 2 5 
.000 0-0 .000 0 3 
.000 3-4 .750 2 2 
. 000 2-4 . 500 2 3 
.000 6-7 .857 4 1 
.000 0-3 .000 2 1 
.000 2-3 .667 0 6 
.000 2-3 .667 2 3 
.000 4-5 .800 1 4 
.000 6-8 .750 2 2 
.000 4-5 .800 0 3 
.000 6-8 .750 1 2 
.000 3-6 .500 3 2 
.000 0-2 .000 0 2 
.000 7-9 .778 0 5 
.000 1-3 .333 0 3 
.000 9-12 .750 2 2 
.000 3-4 .750 1 1 
.000 6-10 .600 1 1 
.000 4-4 1.000 3 1 
.000 4-5 .800 5 3 
2 2.0 
4 3.0 
4 3.3 
9 4.8 
4 4.6 
7 5.0 
3 4.7 
4 4.6 
5 4.7 
5 4.7 
3 4.5 
6 4.7 
5 4.7 
5 4.7 
4 4.7 
3 4.6 
3 4.5 
5 4.5 
2 4.4 
5 4.4 
3 4.3 
4 4.3 
2 4.2 
2 4.1 
4 4.1 
8 4.3 
2 0 0 
4 0 0 
2 0 1 
2 0 3 
1 0 1 
0 0 1 
0 0 2 
2 0 2 
3 0 1 
1 0 0 
2 0 0 
0 0 3 
0 0 1 
4 0 2 
3 0 4 
3 0 1 
3 0 0 
3 0 1 
3 0 1 
2 0 3 
3 0 0 
2 0 1 
1 0 1 
2 0 2 
1 0 1 
5 1 0 
3 
2 
1 
5 
0 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
5 
2 
2 
1 
3 
1 
3 
2 
2 
1 
4 
2 
2 
1 
4 
0 3 
0 0 
0 .o 
1 1 
0 2 
0 1 
0 0 
0 2 
0 0 
1 0 
0 2 
2 1 
0 0 
0 1 
0 0 
0 2 
0 0 
0 2 
0 2 
0 4 
0 0 
0 1 
0 2 
0 2 
0 0 
0 1 
6 6.0 
4 5.0 
9 6.3 
23 10.5 
13 11.0 
11 11.0 
2 9.7 
15 10.4 
8 10.1 
14 10.5 
2 9.7 
8 9.6 
14 9.9 
12 10.1 
10 10.1 
10 10.1 
10 10.1 
9 10.0 
10 10.0 
19 10.5 
9 10.4 
25 11.0 
9 11.0 
12 11.0 
8 10.9 
10 10.8 
Totals ......................... 25 537 96-197 .487 2-3 .667 88-134 .657 40 71 111 4.3 54 1 32 56 4 29 282 10.8 
Games played: 26 
Minutes/game: 20.7 
Points/game: 10.8 
FG Pet: 48.7 
3FG Pet: 66.7 
FT Pet: 65.7 
Rebounds/game: 4.3 
Assists/game: 1.2 
Turnovers/game: 2.2 
Assist/turnover ratio: 0.6 
Steals/game: 1.1 
Blocks/game: 0.2 
Opponent 
CALIFORNIA LUTHERAN 
at La Verne 
at Corban 
LINFIELD 
CAL-SANTA CRUZ 
SIMPSON (CALIF.) 
vs Howard Payne 
at Trinity (Texas) 
at Pacific Lutheran 
PACIFIC (ORE.) 
PACIFIC LUTHERAN 
at Pacific (Ore.) 
LEWIS & CLARK 
WILLAMETTE 
George Fox 2013-14 Women's Basketball 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Mar 02, 2014) 
All games 
#30 Beadle, Sydney 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
Date GS Min FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
11/15/13 
11/22/13 
12/03/13 
12/07/13 
12/21/13 
12/22/13 
12/29/13 
12/30/13 
01/03/14 
01/11/14 
02/01/14 
02/11/14 
02/18/14 
02/22/14 
7 
4 
3 
6 
8 
6 
4 
1 
5 
4 
7 
3 
3 
12 
1-1 1.000 0-0 
1-1 1.000 0-0 
o-o .ooo o-o 
0-0 .000 0-0 
0-0 .000 0-0 
3-3 1.000 0-0 
0-0 .000 0-0 
1-1 1.ooo o-o 
1-1 1.000 0-0 
1-2 .500 0-0 
2-3 .667 0-0 
0-0 .000 0-0 
0-0 . 000 0-0 
1-3 .333 0-0 
.000 0-0 
.000 0-0 
.000 0-0 
.000 3-4 
.000 1-2 
.000 0-1 
.000 0-0 
. 000 0-0 
. 000 1-2 
.000 0-0 
.000 0-0 
.000 0-0 
.000 0-0 
.000 0-1 
.000 1 1 
.000 0 0 
.000 0 0 
. 750 0 1 
.500 0 1 
.000 1 1 
.000 0 0 
.000 0 0 
.500 1 1 
.000 1 0 
.000 3 0 
.000 0 2 
.000 0 1 
.000 2 1 
2 2.0 3 0 0 1 
0 1.0 0 0 0 0 
0 0.7 1 0 0 0 
1 0.8 1 0 0 1 
1 0.8 1 0 0 0 
2 1.0 3 0 0 1 
0 0.9 0 0 0 0 
0 0.8 1 0 0 0 
2 0.9 1 0 0 1 
1 0.9 1 0 1 0 
3 1.1 1 0 0 2 
2 1.2 3 0 0 0 
1 1.2 2 0 0 0 
3 1.3 5 1 0 2 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 1 
0 0 
0 0 
2 2.0 
2 2.0 
0 1.3 
3 1.8 
1 1.6 
6 2.3 
0 2.0 
2 2.0 
3 2.1 
2 2.1 
4 2.3 
0 2.1 
0 1.9 
2 1.9 
Totals......................... 0 73 11-15 . 733 0-0 .000 5-10 .500 9 9 18 1.3 23 1 1 8 0 3 27 1.9 
Games played: 14 
Minutes/game: 5.2 
Points/game: 1.9 
FG Pet: 73.3 
FT Pet: 50.0 
Rebounds/game: 1.3 
Assists/game: 0.1 
Turnovers/game: 0.6 
Assist/turnover ratio: 0.1 
Steals/game: 0.2 
Opponent 
CALIFORNIA LUTHERAN 
WHEATON (ILL. ) 
at La Verne 
at Chapman 
at Corban 
LINFIELD 
CAL-SANTA CRUZ 
SIMPSON (CALIF.) 
vs Howard Payne 
at Trinity (Texas) 
at Pacific Lutheran 
at Lewis & Clark 
PACIFIC (ORE.) 
WHITWORTH 
WHITMAN 
at Willamette 
PUGET SOUND 
at L.irifield 
PACIFIC LUTHERAN 
at Pacific (Ore.) 
at Whitman 
at Whitworth 
LEWIS & CLARK 
at Puget Sound 
WILIJ\METTE 
WHITWORTH 
George Fox 2013-14 Women's Basketball 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Mar 02, 2014) 
All games 
#32 Arnoldy, Megan 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
Date GS Min FG-FGA Pet 3FG-FGA Ect FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
11/15/13 • 
11/16/13 * 
11/22/13 * 
11/23/13 * 
12/03/13 * 
12/07/13 * 
12/21/13 * 
12/22/13 * 
12/29/13 * 
12/30/13 • 
01/03/14 * 
01/10/14 * 
01/11/14 * 
01/17/14 * 
01/18/14 * 
01/24/14 * 
01/25/14 * 
01/28/14 * 
02/01/14 • 
02/11/14 • 
02/14/14 * 
02/15/14 * 
02/18/14 * 
02/21/14 * 
02/22/14 * 
02/27/14 * 
14 
24 
25 
24 
20 
20 
16 
15 
23 
24 
17 
30 
23 
21 
26 
20 
17 
20 
12 
18 
21 
16 
20 
25 
18 
31 
3-5 
5-13 
6-9 
4-7 
2-3 
6-9 
5-7 
3-5 
7-8 
4-8 
4-7 
7-13 
3-7 
4-7 
2-4 
6-9 
0-6 
4-11 
5-6 
5-8 
5-8 
3-5 
3-6 
6-13 
4-6 
4-9 
. 600 0-1 
.385 2-5 
. 667 0-1 
.571 0-1 
. 667 0-0 
.667 3-5 
.714 1-2 
. 600 0-0 
.875 0-1 
.500 0-1 
.571 2-3 
.538 1-4 
.429 0-1 
.571 0-1 
.500 0-0 
. 667 0-2 
.000 0-:1 
. 364 0-2 
.833 1-1 
.625 0-2 
.625 0-1 
.600 0-0 
.500 0-1 
.462 0-1 
.667 1-1 
.444 0-1 
.000 
.400 
.000 
.000 
.000 
.600 
.500 
.000 
.000 
.000 
.667 
.250 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
1.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
1.000 
.000 
0-0 .000 
2-3 . 667 
0-0 . 000 
0-0 . 000 
3-6 .500 
1-2 .500 
0-0 . 000 
0-0 .000 
1-1 1.000 
2-5 .400 
0-0 .000 
3-4 . 750 
4-6 .667 
3-6 .500 
1-1 1.000 
0-0 . 000 
2-2 1.000 
2-3 . 667 
3-4 . 750 
5-5 1.000 
0-1 .000 
2-2 1.000 
1-2 .500 
3-5 . 600 
2-2 1.000 
2-2 1. 000 
0 
0 
1 
3 
0 
1 
1 
1 
5 
4 
0 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
3 
2 
2 
3 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
5 
4 
4 
2 
1 
1 
4 
3 
4 
4 
6 
2 
3 
0 
2 
5 
1 
2 
2 
2 
3 
5 
5 
5 
2 2.0 
2 2.0 
6 3.3 
7 4.3 
4 4.2 
3 4.0 
2 3.7 
2 3.5 
9 4.1 
7 4.4 
4 4.4 
5 4.4 
7 4.6 
4 4.6 
5 4.6 
2 4.4 
3 4.4 
8 4.6 
3 4.5 
4 4.5 
5 4.5 
4 4.5 
4 4.4 
7 4.5 
6 4. 6 
7 4.7 
2 0 
4 0 
1 0 
2 0 
1 0 
0 0 
1 0 
3 0 
1 0 
4 0 
2 0 
3 0 
1 0 
2 0 
4 0 
0 0 
3 0 
3 0 
2 0 
2 0 
5 1 
5 1 
0 0 
2 0 
0 0 
3 0 
3 
1 
0 
0 
3 
2 
2 
1 
2 
0 
0 
1 
5 
4 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
2 
3 
2 
1 
1 
0 
2 
1 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
2 
3 
2 
1 
0 
1 
1 
1 
5 
0 0 
0 0 
0 1 
2 0 
0 1 
0 1 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 1 
0 0 
1 0 
0 0 
0 1 
1 1 
0 1 
1 0 
0 2 
0 2 
0 1 
0 1 
0 2 
0 2 
0 0 
0 1 
6 6.0 
14 10.0 
12 10.7 
8 10.0 
7 9.4 
16 10.5 
11 10.6 
6 10.0 
15 10.6 
10 10.5 
10 10.5 
18 11.1 
10 11.0 
11 11.0 
5 10.6 
12 10.7 
2 10.2 
10 10.2 
14 10.4 
15 10.6 
10 10.6 
8 10.5 
7 10.3 
15 10.5 
11 10.5 
10 10.5 
Totals ......................... 26 540 110-199 .553 11-39 .282 42-62 .677 43 79 122 4.7 56 2 31 46 6 18 273 10.5 
Games played: 26 
Minutes/game: 20.8 
Points/game: 10.5 
FG Pet: 55.3 
3FG Pet: 28.2 
FT Pet: 67.7 
Rebounds/game: 4.7 
Assists/game: 1.2 
Turnovers/game: 1.8 
Assist/turnover ratio: 0.7 
Steals/game: 0.7 
Blocks/game: 0.2 
Opponent 
CALIFORNIA LUTHERAN 
Wlf"....ATON (ILL . ) 
at La Verne 
at Chapman 
at Corban 
LINFIELD 
CAL-SANTA CRUZ 
SIMPSON (CALIF.) 
vs Howard Payne 
at Trinity (Texas) 
at Pacific Lutheran 
at Lewis & Clark 
PACIFIC (ORE.) 
WHITWORTH 
WHITMAN 
at Willamette 
PUGET SOUND 
at Linfield 
PACIFIC LUTHERAN 
at Pacific (Ore.) 
at Whitman 
at Whitworth 
LEWIS & CLARK 
at Puget Sound 
WILLAMETTE 
WHITWORTH 
George Fox 2013-14 Women's Basketball 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Mar 02, 2014) 
All games 
#34 Heckendorf, Dacia 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
Date GS Min FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
11/15/13 * 
11/16/13 * 
11/22/13 * 
11/23/13 * 
12/03/13 * 
12/07/13 * 
12/21/13 * 
12/22/13 * 
12/29/13 * 
12/30/13 * 
01/03/14 * 
01/10/14 * 
01/11/14 * 
15 
24 
21 
28 
23 
13 
12 
17 
17 
33 
24 
25 
15 
01/17/14 * 29 
01/18/14 * 20 
01/24/14 * 27 
01/25/14 * 30 
01/28/14 * 16 
02/01/14 * 17 
02/11/14 * 21 
02/14/14 * 32 
02/15/14 * 25 
02/18/14 * 23 
02/21/14 * 29 
02/22/14 B 
02/27/14 * 23 
2-5 
2-4 
2-4 
1-2 
4-6 
0-2 
1-3 
1-1 
3-4 
3-5 
2-4 
1-3 
1-4 
.400 0-2 
.500 2-3 
.500 0-1 
.500 0-1 
. 667 4-6 
.000 0-1 
.333 1-2 
1.000 0-0 
.750 0-1 
.600 2-3 
.500 2-4 
.333 1-3 
.250 1-3 
1-3 .333 1-3 
3-5 .600 2-4 
2-4 .500 1-3 
3-4 .750 3-4 
0-2 .000 0-2 
1-2 .500 1-2 
1-4 .250 1-4 
1-4 .250 0-2 
1-3 .333 1-3 
2-4 .500 0-2 
3-3 1.000 1-1 
0-1 .000 0-0 
1-2 .500 1-2 
.000 
.667 
.000 
.000 
.667 
.000 
.500 
.000 
.000 
.667 
.500 
.333 
.333 
0-0 .000 1 
2-2 1.000 1 
0-0 .000 3 
1-3 .333 1 
0-0 .000 2 
4-4 1. 000 3 
0-0 .000 1 
0-0 .000 1 
0-0 .000 1 
0-0 .000 1 
0-0 .000 0 
1-4 .250 1 
0-0 .000 1 
.333 3-4 
.500 0-0 
.333 0-0 
.750 0-0 
.000 0-0 
.500 0-0 
.250 0-2 
.000 1-2 
.333 0-0 
.000 1-2 
.750 1 
.000 1 
.000 2 
.000 2 
.000 1 
.000 3 
.000 1 
.500 2 
.000 0 
.500 2 
.000 2 
.000 1 
.000 1 
1.000 0-0 
.000 0-0 
.500 0-0 
1 
1 
2 
0 
3 
1 
1 
3 
3 
5 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
4 
1 
1 
2 
6 
1 
3 
4 
1 
0 
2 2.0 
2 2.0 
5 3.0 
1 2.5 
5 3.0 
4 3.2 
2 3.0 
4 3.1 
4 3.2 
6 3.5 
1 3.3 
3 3.3 
2 3.2 
2 3.1 
2 3.0 
5 3.1 
6 3.3 
2 3.2 
4 3.3 
3 3.3 
8 3.5 
1 3.4 
5 3.4 
6 3.5 
2 3.5 
1 3.4 
0 0 
0 0 
0 0 
2 0 
3 0 
1 0 
3 0 
2 0 
0 0 
0 0 
2 0 
3 0 
1 0 
4 
3 
4 
2 
5 
1 
2 
5 
4 
3 
2 
4 
3 
2 0 2 
5 1 0 
2 0 4 
0 0 4 
4 0 0 
2 0 7 
1 0 3 
3 0 2 
5 1 1 
4 0 2 
1 0 3 
1 0 0 
5 1 0 
0 
4 
0 
2 
1 
2 
0 
1 
0 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
2 
2 
2 
2 
1 
0 
2 
0 1 
0 1 
1 0 
0 3 
0 1 
0 2 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 2 
0 1 
0 0 
0 4 
0 0 
0 1 
0 3 
0 1 
0 3 
1 2 
0 2 
0 3 
0 1 
0 1 
4 4.0 
8 6.0 
4 5.3 
3 4.8 
12 6.2 
4 5.8 
3 5.4 
2 5.0 
6 5.1 
8 5.4 
6 5.5 
4 5.3 
3 5.2 
6 5.2 
8 5.4 
5 5.4 
9 5.6 
0 5.3 
3 5.2 
3 5.1 
3 5.0 
3 4.9 
5 4.9 
7 5.0 
0 4.8 
3 4.7 
Totals ......................... 25 567 42-88 .477 25-62 .403 13-23 .565 36 52 88 3.4 52 3 70 33 3 33 122 4.7 
Games played: 26 
Minutes/game: 21.8 
Points/game: 4.7 
FG Pet: 47.7 
3FG Pet: 40.3 
FT Pet: 56.5 
Rebounds/game: 3.4 
Assists/game: 2.7 
Turnovers/game: 1.3 
Assist/turnover ratio: 2.1 
Steals/game: 1.3 
Blocks/game: 0.1 
Opponent 
CALIFORNIA LUTHERAN 
at La Verne 
at Corban 
LINFIELD 
CAL-SANTA CRUZ 
SIMPSON (CALIF.) 
vs Howard Payne 
at Trinity (Texas) 
at Pacific Lutheran 
PACIFIC (ORE.) 
at Willam;>tte 
PACIFIC LUTHERAN 
George Fox 2013-14 Women's Basketball 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Mar 06, 2914) 
All games 
#44 Hobert, Kennedy 
I---TOTAL---I 1---3-PTS---1 I----REBOUNDS----I 
Date GS Min FG-FGA Pet 3FG-FGA Pet FT-FTA Pet Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
11/15/13 
11/22/13 
12/03/13 
12/07/13 
12/21/13 
12/22/13 
12/29/13 
12/30/13 
01/03/14 
01/11/14 
01/24/14 
02/01/14 
8 
14 
4 
11 
10 
9 
5 
1 
9 
6 
6 
15 
1-1 1.000 0-0 
2-2 1.000 0-0 
0-1 . 000 0-0 
1-2 .500 0-0 
1-3 .333 0-0 
0-5 .000 0-0 
1-1 1.000 0-0 
0-0 . 000 0-0 
2-2 1.ooo o-o 
2-3 .667 0-0 
1-4 .250 0-0 
0-4 .000 0-0 
.000 0-3 .000 0 1 
.000 0-0 .000 1 5 
.000 0-0 .000 0 0 
.000 3-4 .750 0 1 
.000 4-4 1.000 1 0 
.000 2-2 1.000 4 0 
.000 0-0 .000 0 0 
.000 0-0 
.000 0-0 
.000 0-0 
.000 0-0 
.000 0-0 
.000 0 0 
.000 0 2 
.000 0 1 
.000 2 0 
.000 4 3 
1 1.0 
6 3.5 
0 2.3 
1 2.0 
1 1.8 
4 2.2 
0 1.9 
1 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
1 0 
0 0 
1 
2 
0 
4 
2 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 1.6 0 0 0 0 
2 1.7 0 0 0 1 
1 1.6 1 0 1 0 
2 1.6 0 0 0 1 
7 2.1 2 0 0 1 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 2 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 ~ 
0 1 
0 1 
2 2.0 
4 3.0 
0 2.0 
5 2.8 
6 3.4 
2 3.2 
2 3.0 
0 2.6 
4 2.8 
4 2.9 
2 2.8 
0 2.6 
Totals......................... 0 98 11-28 .393 0-0 .000 9-13 .692 12 13 25 2.1 6 0 11 5 1 5 31 2.6 
Games played: 12 
Minutes/game: 8.2 
Points/game: 2.6 
FG Pet: 39.3 
FT Pet: 69.2 
Rebounds/game: 2.1 
Assists/game: 0.9 
Turnovers/game: 0.4 
Assist/turnover ratio: 2.2 
Steals/game: 0.4 
Blocks/game: 0.1 
Official Beketball Box Score-- GAME TOTALS-- FINAL STATISTICS 
Whitworth vs George Fox 
03/07/14 5:00pm at Walla Walla, Wash. (Sherwood Center} 
Whitworth 71 • 21-7 
Total 3-Ptr Rebounds 
## Player FG-FGA FG-FGA FT-FTA Off Def Tot PF 
03 Lyons, Jamie * 2-3 0-0 0-0 0 2 2 0 
11 McConnell, KC * 2-7 1-2 2-2 0 1 1 3 
21 Lahue, Kendra * 3-7 2-5 1-2 0 1 1 1 
22 Zappone, Lexie * 3-5 2-3 0-0 0 2 2 2 
32 Johnson, Kayla * 9-23 1-4 8-8 5 5 10 1 
04 Knutsen, Kendra 1-3 0-1 4-4 1 1 2 3 
05 Maley, Briann 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 
10 Nicolas, JoJo 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 
12 Kramer, Jessica 0-0 0-0 0-0 0 0 0 2 
20 Mcleod, Alexis 2-2 1-1 1-2 0 0 0 1 
25 Emerson, Faith 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 
33 Belton-Sharp, Katara 2-4 0-0 0-2 1 1 2 2 
Team 3 2 5 
Totals 24-54 7-16 16-20 10 16 26 15 
FG % 1st Half: 12-31 38.7% 2nd half: 12-23 52.2% Game: 24-54 44.4% 
3FG % 1st Half: 2-7 28.6% 2nd half: 5-9 55.6% Game: 7-16 43.8% 
FT % 1st Half: 2-4 50.0% 2nd half: 14-16 87.5% Game: 16-20 80.0% 
George Fox 51 • 22-5 
Total 3-Ptr Rebounds 
## Player FG-FGA FG-FGA FT-FTA Off Def 
15 Cusick, Hayley * 6-9 1-1 
23 Peacock, Jordyn * 1-2 0-0 
25 Benner, Justine * 3-7 0-0 
32 Arnoldy, Megan * 1-3 0-0 
34 Heckendorf, Dacia * 2-4 1-2 
01 Frost, Kimberly 0-0 0-0 
02 Miner, Kyla 0-0 0-0 
04 Blizzard, Nicole 3-9 0-2 
05 Roos, Jami 5-11 1-6 
10 Creech, Kaycee 0-0 0-0 
12 Dummer, Kylie 0-0 0-0 
14 Naluai, Samantha 0-1 0-1 
21 Codling, Lauren 0-0 0-0 
22 Parker, Kylee 0-0 0-0 
24 Wolfe, McKenzie 1-2 0-0 
Team 
Totals 22-48 3-12 
FG% 1st Half: 12-24 
3FG % 1st Half: 2-7 
FT % 1st Half: 0-2 
50.0% 
28.6% 
0.0% 
2nd half: 10-24 
2nd half: 1-5 
2nd half: 4-9 
Officials: Paul Patterson,Josh Eckert,Matt Head 
Technical fouls: Whitworth-None. George Fox-None. 
Attendance:400 
NCAA Division Ill West Regional, first round 
Score by periods 1st 2nd Total 
Whitworth 28 43 71 
George Fox 26 25 5'1 
41.7% 
20.0% 
44.4% 
0-0 1 1 
1-2 2 3 
2-4 0 3 
0-4 3 0 
0-0 1 3 
0-0 0 0 
0-0 0 0 
0-0 1 3 
1-1 2 3 
0-0 0 0 
0-0 0 0 
0-0 0 0 
0-0 1 2 
0-0 0 0 
0-0 0 1 
1 3 
4-11 12 22 
Game: 22-48 
Game: 3-12 
Game: 4-11 
Tot PF 
2 4 
5 2 
3 3 
3 3 
4 2 
0 0 
0 0 
4 2 
5 2 
0 0 
0 0 
0 1 
3 1 
0 0 
1 0 
4 
34 20 
45.8% 
25.0% 
36.4% 
TP A TO 
4 0 1 
7 2 1 
9 0 1 
8 0 1 
27 1 0 
6 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 1 
6 0 1 
0 0 0 
4 0 0 
71 4 6 
TP A TO 
13 0 4 
3 0 1 
8 0 3. 
2 0 2 
5 0 5 
0 0 0 
0 0 0 
6 0 2 
12 1 2 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 0 
2 0 1 
51 1 21 
Blk 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
Blk 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
Stl Min 
1 .30 
1 30 
1 26 
3 23 
3 35 
1 21 
0 1 
0 0+ 
0 7 
0 10 
0 0+ 
0 17 
10 200 
Dead ball 
Rebounds 
2 
Stl Min 
0 28 
1 19 
1 30 
0 19 
0 28 
0 0+ 
0 4 
1 17 
0 29 
0 0+ 
0 0+ 
0 1 
0 14 
0 0+ 
0 11 
3 200 
Deadball 
Rebounds 
5 
Official Basketball Box Score -- 1st Half 
Whitworth vs George Fox 
03/07/14 5:00pm at Walla Walla, Wash. (Sherwood Center) 
Whitworth 28 • 21-7 
Total 3-Ptr Rebounds 
## Player FG-FGA FG-FGA FT-FTA Off Def Tot PF 
03 Lyons, Jamie * 1-2 0-0 0-0 0 1 1 0 
11 McConnell, KC * 0-3 0-0 0-0 0 0 0 2 
21 Lahue, Kendra * 2-6 1-4 0-0 0 0 0 0 
22 Zappone, Lexie * 0-1 0-1 0-0 0 1 1 1 
32 Johnson, Kayla * 5-12 0-1 2-2 5 4 9 0 
04 Knutsen, Kendra 1-2 0-0 0-0 1 0 1 1 
05 Maley, Briann 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 
10 Nicolas, JoJo 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 
12 Kramer, Jessica 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 
20 Mcleod, Alexis 2-2 1-1 0-0 0 0 0 1 
25 Emerson, Faith 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 
33 Belton-Sharp, Katara 1-3 0-0 0-2 1 1 2 0 
Team 2 2 4 
Totals 12-31 2-7 2-4 9 9 18 6 
FG% 1st Half: 12-31 38.7% 2nd half: 12-23 52.2% Game: 24-54 44:4% 
3FG% 1st Half: 2-7 28.6% 2nd half: 5-9 55.6% Game: 7-16 43.8% 
FT % 1st Half: 2-4 50.0% 2nd half: 14-16 87.5% Game: 16-20 80.0% 
George Fox 26 • 22-5 
Total 3-Ptr Rebounds 
## Player FG-FGA FG-FGA FT-FTA Off Def 
15 Cusick, Hayley 
23 Peacock, Jordyn 
25 Benner, Justine 
32 Arnoldy, Megan 
34 Heckendorf, Dacia 
01 Frost, Kimberly 
02 Miner, Kyla 
o4 Blizzard, Nicole 
05 Roos, Jami 
10 Creech, Kaycee 
12 Dummer, Kylie 
14 Naluai, Samantha 
21 Codling, Lauren 
22 Parker, Kylee 
24 Wolfe, McKenzie 
.. Team 
Totals 
FG% 1st Half: 12-44 
3FG% 1st Half: 2-7 
FT % 1st Half: 0-2 
50.0% 
28.6% 
0.0% 
* 4-4 
* 1-2 
* 1-4 
* 0-0 
* 1-3 
0-0 
0-0 
2-5 
2-5 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 
12-24 
2nd half: 10-24 
2nd half: 1-5 
2nd half: 4-9 
Officials: Paul Patterson,Josh Eckert,Matt Head 
Technical fouls: Whitworth-None. George Fox-None. 
Attendance:400 
NCAA Division Ill West Regional, first round 
Score by periods 1st 2nd Total 
Whitworth 28 43 71 
George Fox 26 25 51 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-2 
0-0 
0-0 
0-2 
1-3 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
2-7 
41.7% 
20.0% 
44.4% 
0-0 
0-0 
0-0 
0-2 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-2 
0 0 
1 1 
0 2 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
1 3 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 1 
1 2 
3 11 
Game: 22-48 
Game: 3-12 
Game: 4-11 
Tot PF 
0 0 
2 1 
2 1 
0 2 
0 2 
0 0 
0 0 
1 0 
4 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 1 
0 0 
1 0 
3 
14 7 
45.8% 
25.0% 
36.4% 
TP A TO Blk Stl Min 
2 0 0 0 0 16 
0 0 0 0 0 12 
5 0 1 0 1 12 
0 0 1 0 2 12 
12 0 0 1 2 18 
2 1 0 0 0 11 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 1 0 0· 4 
5 0 1 0 0 7 
0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 8 
28 1 4 1 5 100 
TP A TO Blk Stl Min 
8 0 1 0 0 13 
2 0 0 1 1 10 
2 0 1 0 0 13 
0 0 1 0 0 6 
3 0 1 0 0 14 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 3 
4 0 1 0 1 10 
5 1 1 0 0 14 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 8 
0 0 0 0 0 0 
2 0 1 1 0 9 
26 1 8 2 2 100 
Whitworth vs.George Fox 
03/07/14 5:00pm at Walla Walla, Wash. (eherwood Center) 
1st PERIOD Play-by-Play (Page 1) 
HOME TEAM: George Fox Time Score Margin VISITORS: Whitworth 
MISSED FT SHOT by Arnoldy, Megan 19:50 FOUL by McConnell, KC (P1T1) 
REBOUND (OFF) by (DEADBALL) 19:50 
MISSED FT SHOT by Arnoldy, Megan 19:50 REBOUND (DEF) by (TEAM) 
19:28 0-3 V3 GOOD! 3 PTR by Lahue, Kendra 
GOOD! JUMPER by Cusick, Hayley 19:05 2-3 V1 
18:34 2-5 V3 GOOD! LAYUP by Johnson, Kayla [PN"f1 
TURNOVR by Arnoldy, Megan 18:14 
18:12 STEAL by Johnson, Kayla 
18:10 FOUL by Zappone, Lexie (P1T2) \\ 
MISSED LAYUP by Benner, Justine 17:50 BLOCK by Johnson, Kayla 
17:48 REBOUND (DEF) by Johnson, Kayla 
17:43 2-7 V5 GOOD! LAYUP by Lyons, Jamie [PN"f1 
MISSED JUMPER by Heckendorf, Dacia 17:19 
REBOUND (OFF) by Peacock, Jordyn 17:19 
GOOD! JUMPER by Benner, Justine 17:10 4-7 V3 
REBOUND (DEF) by (TEAM) 16:50 MISSED 3 PTR by Lahue, Kendra 
SUB IN : Roos, Jami 16:48 
SUB OUT: Cusick, Hayley 16:48 
FOUL by Arnoldy, Megan (P1T1) 16:39 
MISSED JUMPER by Peacock, Jordyn 16:15 REBOUND (DEF) by Johnson, Kayla 
FOUL by Heckendorf, Dacia (P1T2) 16:12 
SUB IN : Codling, lauren 16:12 
SUB IN : Blizzard, Nicole 16:12 
SUB OUT: Peacock, Jordyn 16:12 
SUB OUT: Arnoldy, Megan 16:12 
15:54 4-9 V5 GOOD! JUMPER by Johnson, Kayla 
GOOD! 3 PTR by Roos, Jami 15:38 7-9 V2 
15:15 MISSED 3 PTR by Zappone, Lexie 
15:15 REBOUND (OFF) by Johnson, Kayla 
14:57 7-11 V4 GOOD! JUMPER by Lahue, Kendra 
TURNOVR by Codling, Lauren 14:52 
-
14:51 STEAL by Zappone, Lexie 
REBOUND (DEF) by Roos, Jami 14:30 MISSED 3 PTR by Johnson, Kayla 
MISSED JUMPER by Benner, Justine 14:19 REBOUND (DEF) by Lyons, Jamie 
FOUL by Codling, Lauren (P1T3) 14:12 
SUB IN : Cusick, Hayley 14:06 SUB IN : Belton-Sharp, Kalara 
SUB IN : Wolfe, McKenzie 14:06 SUB IN : Knutsen, Kendra 
SUB OUT: Benner, Justine 14:06 SUB OUT: Lahue, Kendra 
SUB OUT: Heckendorf, Dacia 14:06 SUB OUT: Zappone, Lexie 
13:51 I\IIISSED JUMPER by Johnson, Kayla 
13:51 REBOUND (OFF) by Knutsen, Kendra 
13:39 MISSED JUMPER by McConnell, KC 
13:39 REBOUND (OFF) by (TEAM) 
13:33 7-13 V6 GOOD! JUMPER by Johnson, Kayla 
TURNOVR by Blizzard, Nicole 13:13 
1.3:13 SUB IN . Kramer, Jessica 
13:13 SUB IN : Mcleod, Alexis 
13:13 SUB OUT: lyons, Jamie 
13:13 SUB OUT: Johnson, Kayla 
12:52 FOUL by Mcleod, Alexis (P1T3) 
SUB IN : Arnoldy, Megan 12:52 
SUB OUT: Codling, lauren 12:52 
MISSED LAYUP by Roos, Jami 12:43 
REBOUND (OFF) by (TEAM) 12:43 
GOOD! LAYUP by Blizzard, Nicole [PN"f1 12:39 9-13 V4 
ASSIST by Roos, Jami 12:39 
12:22 TURNOVR by Mcleod; Alexis 
TURNOVR by Wolfe, McKen.zie 12:07 
REBOUND (DEF) by Wolfe, McKenzie 11:47 MISSED JUMPER by Belton-Sharp, Katara 
GOOD! JUMPER by Blizzard, Nicole 11:38 11-13 V2 
Whitworth vs George Fox 
03/07/14 5:00pm at Walla Walla, Wash. (Sherwood Center) 
1st PERIOD Play-by-Play (Page 2) 
HOME TEAM: George Fox Time Score Margin VISITORS: Whitworth 
11:15 11-15 V4 GOOD! LAYUP by Belton-Sharp, Katara [PNll I \j 
TURNOVR by Cusick, Hayley 11:05 
SUB IN : Benner, Justine 11:05 SUB IN : Zappone, Lexie 
SUB IN : Heckendorf, Dacia 11:05 SUB IN : Lahue, Kendra 
SUB OUT: Blizzard, Nicole 11:05 SUB IN : Johnson, Kayla 
SUB OUT: Cusick, Hayley 11:05 SUB OUT: McConnell, KC 
11:05 SUB OUT: Belton-Sharp, Katara 
11:05 SUB OUT: Mcleod, Alexis 
REBOUND (DEF) by Blizzard, Nicole 10:50 MISSED 3 PTR by Lahue, Kendra 
FOUL by Arnoldy, Megan (P2T4) 10:40 
10:25 TURNOVR by Zappone, Lexie 
SUB IN : Peacock, Jordyn 10:25 
SUB OUT: Arnoldy, Megan 10:25 
TURNOVR by Roos, Jami 10:06 STEAL by Zappone, Lexie 
REBOUND (DEF) by Peacock, Jordyn 09:55 MISSED LAYUP by Knutsen, Kendra 
MISSED 3 PTR by Roos, Jami 09:39 REBOUND (DEF) by Zappone, Lexie 
09:17 TURNOVR by Kramer, Jessica 
STEAL by Blizzard, Nicole 09:15 
09:10 FOUL by Kramer, Jessica (P1T4) 
SUB IN Cusick, Hayley 09:10 SUB IN : Lyons, Jamie 
SUB OUJ: Wolfe, McKenzie 09:10 SUB OUT: Kramer, Jessica 
TURNOVR by Heckendorf, Dacia 09:05 
09:04 STEAL by Johnson, Kayla 
08:49 MISSED JUMPER by Johnson, Kayla 
08:49 REBOUND (OFF) by Johnson, Kayla 
REBOUND (DEF) by Benner, Justine 08:34 MISSED JUMPER by Lyons, Jamie 
MISSED LAYUP by Benner, Justine 08:10 REBOUND (DEF) by (TEAM) 
08:10 SUB IN : McConnell, KC 
08:10 SUB OUT: Knutsen, Kendra 
07:51 11-17 V6 GQOD! LAYUP by Jp~yla [PNll 
TURNOVR by Benner, Justine 07:20 
07:19 STEAL by Lahue, Kendra 
07:09 TURNOVR by Lahue, Kendra 
STEAL by Peacock, Jordyn 07:08 
GOOD! 3 PTR by Heckendorf, Dacia 07:03 14-17 V3 
06:35 MISSED JUMPER by McConnell, KC 
06:35 REBOUND (OFF) by (TEAM) 
FOUL by Benner, Justine (P1T5) 06:35 
SUB IN : Wolfe, McKenzie 06:35 
SUB IN · Codling, Lauren 06:3c5 
SUB OUT: Benner, Justine 06:35 
SUB OUT: Peacock, Jordyn 06:35 
BLOCK by Wolfe, McKenzie 06:31 MISSED JUMPER by McConnell, KC 
REE30UND {DEF) by Codling, Lauren 06:29 
GOOD! LAYUP by Cusick, Hayley [PNll 06:11 16-17 V1 
REBOUND (DEF) by Roos, Jami 05:49 MISSED JUMPER by Lahue, Kendra 
GOOD! JUMPER by Cusick, Hayley 05:43 18-17 H 1 
REBOUND (DEF) by Roos, Jami 05:25 MISSED JUMPER by Johnson, Kayla 
MISSED 3 PTR by Roos, Jami 05:19 REBOUND (DEF) by Johnson, Kayla 
05:07 MISSED 3 PTR by Lahue, Kendra 
05:07 REBOUND (OFF) by Johnson,.J)ayla 
05:06 FOUL by McConnell, KC (P2T5) 
SUB IN : Blizzard, Nicole 05:06 SUB IN : Knutsen, Kendra 
SUB IN : Miner, Kyla 05:06 SUB IN : Mcleod, Alexis . 
SUB OUT: Cusick, Hayley 05:06 SUB IN : Belton-Sharp, Katara 
SUB OUT: Heckendorf, Dacia 05:06 SUB OUT: Zappone, Lexie 
05:06 SUB OUT: Lahue, Kendra 
05:06 SUB OUT: McConnell, KC 
MISSED LAYUP by Blizzard, Nicole 04:42 REBOUND (DEF) by Belton-Sharp, Katara 
04:17 18-19 V1 GOOD! JUMPER by Mcleod, Alexis 
MISSED 3 PTR by Blizzard, Nicole 03:48 
Whitworth vs George Fox 
03/07/14 5:00pm at Walla Walla, Wash. (Sherwood Center) 
1st PERIOD Play-by-Play (Page 3) 
HOME TEAM: George Fox Time Score Margin VISITORS: Whitworth 
REBOUND (OFF) by Roos, Jami 03:48 
GOOD! LAYUP by Roos, Jami [PNT] 03:45 20-19 H1 
03:15 20-21 V1 GOOD! JUMPER by Knutsen, Kendra 
GOOD! LAYUP by Wolfe, McKenzie [PNT] 02:57 22-21 H 1 
SUB IN : Benner, Justine 02:32 
SUB IN · Cusick, Hayley 02:32 
SUB IN : Peacock, Jordyn 02:32 
SUB IN · Heckendorf, Dacia 02:32 
SUB OUT: Wolfe, McKenzie 02:32 
SUB OUT: Miner, Kyla 02:32 
SUB OUT: Codling, Lauren 02:32 
SUB OUT: Roes, Jami 02:32 
REBOUND (DEF) by Benner, Justine 02:27 MISSED JUMPER by Johnson, Kayla 
02:24 FOUL by Knutsen, Kendra (P1T6) 
GOOD! LAYUP by Peacock, Jordyn [PNT] 02:09 24-21 H3 
01:39 24-23 H 1 GOOD! JUMPER by Johnson, Kayla 
01:39 ASSIST by Knutsen, Kendra 
.GOOD! JUMPER by Cusick, Hayley 01:16 26-23 H3 
00:56 MISSED LAYUP by J.ohnson, Kayla 
00:56 REBOUND (OFF) by Belton-Sharp, katara 
BLOCK by Peacock, Jordyn 00:55 MISSED LAYUP by Belton-Sharp, Katara 
REBOUND (DEF) by (TEAM) 00:55 
FOUL by Peacock, Jordyn (P1T6) 00:55 MISSED FT SHOT by Belton-Sharp, Katara 
00:55 REBOUND (OFF) by (DEADBALL) 
00:55 MISSED FT SHOT by Belton-Sharp, Katara 
00:55 REBOUND (OFF) by Johnson, Kayla 
00:46 26-26 T1 GOOD! 3 PTR by Mcleod, Alexis 
MISSED 3 PTR by Heckendorf, Dacia 00:20 REBOUND (DEF) by Johnson, Kayla 
00:01 MISSED JUMPER by Johnson, Kay1a 
00:01 REBOUND (OFF) by Johnson, Kayla 
FOUL by Heckendorf, Dacia (P2T7) 00:00 26-27 V1 GOOD! FT SHOT by Johnson, Kayla 
00:00 26-28 V2 GOOD! FT SHOT by Johnson, Kayla 
MISSED 3 PTR by Blizzard, Nicole 00:00 
REBOUND (OFF) by {DEADBALL) 00:00 
Whitworth 28, George Fox 26 
In Off 2nd Fast 
1st period-only Paint T/0 Chance Break Bench 
Whitworth 8 0 9 0 9 Score tied - 1 time. 
George Fox 10 3 6 0 11 Lead changed - 6 times. 
Whitworth vs George Fox 
03/07/14 5:00pm at Walla Walla, Wash. (Sherwood Center) 
2nd PERIOD Play-by-Play (Page 1) 
HOME TEAM: George Fox Time Score Margin VISITORS: Whitworth 
GOOD! JUMPER by Arnoldy, Megan 19:42 28-28 T2 
19:14 28-31 V3 GOOD! 3 PTR by Zappone, Lexie 
19:14 ASSIST by Johnson, Kayla 
FOUL by Cusick, Hayley (P1T1) 19:03 
18:55 28-33 V5 GOOD! LAYUP by Zappone, Lexie [PNT] 
TURNOVR by Cusick, Hayley 18:41 
18:25 28-35 V7 GOOD! LAYUP by McConnell, KC [PNT] 
.GOOD! 3 PTR by Cusick, Hayley 17:59 31-35 V4 
REBOUND (DEF) by Benner, Justine 17:31 MISSED LAYUP by Johnson, Kayla 
GOOD! LAYUP by Benner, Justine [PNT] 17:16 33-35 V2 
16:56 33-37 V4 GOOD! JUMPER by Lyons, Jamie 
TURNOVR by Benner, Justine 1():47 
16:46 STEAL by Zappone, Lexie 
16:43 MISSED 3 PTR by Johnson, Kayla 
16:43 REBOUND (OFF) by (TEAM) 
SUB IN · Roes, Jami 16:41 
SUB OUT: Arnoldy, Megan 16:41 
REBOUND (DEF) by Cusick, Hayley 16:35 MISSED JUMPER by Johnson, Kayla . 
MISSED LAYUP by Cusick, Hayley 16:23 
REBOUND (OFF) by Heckendorf, Dacia 16:23 
GOOD! LAYUP by Heckendorf, Dacia [PNT] 16:20 35-37 V2 
15:55 35-40 V5 GOOD! 3 PTR by John&>n, Kayla 
15:34 FOUL by Zappone, Lexie (P2T1) 
SUB IN . Blizzard, Nicole 15:34 SUB IN : Knutsen, Kendra 
SUB IN : Codling, Lauren 15:34 SUB IN : Belton-Sharp, Katara 
SUB OUT: Cusick, Hayley 15:34 SUB OUT: Lahue, Kendra 
SUB OUT: Peacock, Jordyn 15:34 SUB OUT: Zappone, Lexie 
TURNOVR by Heckendorf, Dacia 15:33 
15:30 STEAL by McConnell, KC 
REBOUND (DEF) by Codling, Lauren 15:02 MISSED JUMPER by Johnson, Kayla 
TURNOVR by Heckendorf, Dacia 14:40 
14:39 STEAL by Knutsen, Kendra 
REBOUND (DEF) by Heckendorf, Dacia 14:18 MISSED 3 PTR by Johnson, Kayla 
SUB IN :Arnoldy, Megan 14:15 
SUB IN : Cusick, Hayley 14:15 
SUB OUT: Benner, Justine 14:15 
SUB OUT: Heckendort, Dacia 14:15 
TURNOVR by Cusick, Hayley 13:41 
13:22 35-43 V8 GOOD! 3 PTR by McConnell, KC 
MISSED JUMPER by Blizzard, Nicole 13:05 
REBOUND (OFF) by Codling, Lauren 13:05 
fl{tiSSED LAYUP by Arnoldy, Megan 12:48 
REBOUND (OFF) by Arnoldy, Megan 12:48 
GOOD! LAYUP by Roos, Jami [PNT] 12:43 37-43 V6 
12:29 TURNOVR by Lyons, Jamie 
12:29 SUB .IN : Kramer, Jessica 
12:29 SUB OUT: Lyons, Jamie 
GOOD! JUMPER by Blizzard, Nicole 12:01 39-43 V4 
REBOUND (DEF) by Blizzard, Nicole 11:32 MISSED JUMPER by Johnson, Kayla 
11:25 FOUL by Belton-Sharp, Katara (P1T2) 
SUB IN : Benner, Justine 11:25 SUB IN : Zappone, Lexie 
SUB IN :Wolfe, McKenzie 11:25 SUB OUT: McConnell, KC 
SUB OUT: Codling, Lauren 11:25 
SUB OUT: Arnoldy, Megan 11:25 
MISSED JUMPER by Wolfe, McKenzie 11:00 
REBOUND (OFF) by Blizzard, Nicole 11:00 
TURNOVR by Blizzard, Nicole 10:53 
10:52 STEAL by Johnson, Kayla 
FOUL by Blizzard, Nicole (P1T2) 10:30 
10:30 SUB IN: McLeod, Alexis 
10:30 SUB IN : McConnell, KC 
10:30 SUB OUT: Knutsen, Kendra 
10:30 SUB OUT: Johnson, Kayla 
-------· ..... ----. - .. 
Whitworth vs George Fox 
03/07/14 5:00pm at Walla Walla, Wash. (Sherwood Center) 
2nd PERIOD Play-by-Play (Page 2) 
HOME TEAM: George Fox Time Score Margin VISITORS: Whitworth 
MISSED LAYUP by Cusick, Hayley 09:56 
REBOUND (OFF) by Cusick, Hayley 09:56 
GOOD! LAYUP by Cusick, Hayley [PNT] 09:52 41-45 V4 
09:37 41-48 V7 GOOD! 3 PTR by Zappone, Lexie 
09:37 ASSIST by McConnell, KC 
09:25 FOUL by Kramer, Jessica (P2T3) 
SUB IN : Peacock, Jordyn 09:25 SUB IN : Lahue, Kendra 
SUB IN : Arnoldy, Megan 09:25 SUB OUT: Kramer, Jessica 
SUB IN : Heckendorf, Dacia 09:25 
SUB OUT: Blizzard, Nicole 09:25 
SUB OUT: Cusick, Hayley 09:25 
SUB OUT: Wolfe, McKenzie 09:25 
MISSED LAYUP by Benner, Justine 09:12 REBOUND (DEF) by Zappone, Lexie 
REBOUND {DEF) by Peacock, Jordyn 08:44 MISSED JUMPER by McConnell, KC 
GOOD! LAYUP by Roos, Jami [PNT] 08:23 43-48 V5 
REBOUND (DEF) by (TEAM) 07:53 MISSED 3 PTR by McConnell, KC 
07:52 SUB IN : Johnson, Kayla 
07:52 SUB OUT: Mcleod, Alexis 
FOUL by Peacock, Jordyn (P2T3) 07:50 
TURNOVR by Peacock, Jordyn 07:50 
REBOUND (DEF) by Peacock, Jordyn 07:46 MISSED LAYUP by Johnson, Kayla 
MISSED JUMPER by Arnoldy, Megan 07:26 
REBOUND (OFF) by Peacock, Jordyn 07:26 
MISSED FT SHOT by Peacock, Jordyn 07:24 FOUL by Belton-Sharp, Katara (P2T 4) 
REBOUND (OFF) by (DEADBALL) 07:24 
GOOD! FT SHOT by Peacock, Jordyn 07:24 44-48 V4 
FOUL by Roos, Jami (P1T4) 07:24 
07:24 SUB IN : Lyons, Jamie 
07:24 SUB OUT: Belton-Sharp, Katara 
07:01 44-50 V6 GOOD! JUMPER by Johnson, Kayla 
MISSED FT SHOT by Benner, Justine 06:42 FOUL by Lahue, Kendra (P1T5) 
REBOUND (OFF) by (DEADBALL) 06:42 
MISSED FT SHOT by Benner, Justine 06:42 REBOUND (DEF) by Lahue, Kendra 
SUB IN : Cusick, Hayley 06:42 
SUB OUT: Roos, Jami b6:42 
06:22 TURNOVR by McConnell, KC 
STEAL by Benner, Justine 06:21 
TURNOVR by Heckendorf, Dacia 06:17 
REBOUND (DEF) by Heckendorf, Dacia 05:46 MISSED JUMPER by Zappone, Lexie 
TURNOVR by Heckendorf, Dacia 05:20 
05:18 STEAL by Lyons, Jamie 
SUB IN : Roos, Jami 05:17 SUB IN : Knutsen, Kendra 
SUB IN : Codling, Lauren 05:17 SUB OUT: Zappone, Lexie 
SUB OUT: Peacock, Jordyn 05:17 
SUB OUT: Arnoldy, Megan 05:17 
FOUL by Benner, Justine (P2T5) 04:59 MISSED FT SHOT by Lahue, Kendra 
04:59 REBOUND (OFF) by (DEADBALL) 
04:59 44-51 V7 GOOD! FT SHOT by Lahue, Kendra 
MISSED 3 PTR by Roos, Jami 04:42 
REBOUND (OFF) by Roos, Jami 04:42 
GOOD! LAYUP by Benner, Justine [PNT] 04:36 46-51 V5 
04:16 46-53 V7 GOOD! LAYUP by Johnson, Kayla [PNT] 
03:59 FOUL by Knutsen, Kendra (P2T6) 
TURNOVR by Cusick, Hayley 03:48 
FOUL by Benner, Justine (P3T6) 03:44 
SUB IN :Arnoldy, Megan 03:44 
SUB OUT: Codling, Lauren 03:44 
REBOUND (DEF) by Heckendorf, Dacia 03:36 MISSED 3 PTR by Knutsen, Kendra 
TURNOVR by Benner, Justine 03:20 
03:03 46-56 V10 GOOD! 3 PTR by Lahue, Kendra 
MISSED LAYUP by Cusick, Hayley 02:38 
Whitworth vs George Fox 
03/07/14 5:00pm at Walla Walla, Wash. (Sherwood Center) 
2nd PERIOD Play-by-Play (Page 3) 
HOME TEAM: George Fox Time Score Margin VISITORS: Whitworth 
02:38 REBOUND (DEF) by Johnson, Kayla 
FOUL by.Arnoldy, Megan (P3T7) 02:23 46-57 v 11 GOOD! FT SHOT by Johnson, Kayla 
02:23 46-58 V12 GOOD! FT SHOT by Johnson, Kayla 
GOOD! LAYUP by Roos, Jami [PN1] 02:08 48-58 v 10 
GOOD! FT SHOT by Roos, Jami 02:08 49-58 V9 FOUL by Knutsen, Kendra (P3T7) 
01:57 49-60 v 11 GOOD! JUMPER by Johnson, Kayla [PN11 
01:57 ASSIST by McConnell, KC 
MISSED 3 PTR by Roos, Jami 01:38 
REBOUND (OFF) by Arnoldy, Megan 01:38 
MISSED FT SHOT by Arnoldy, Megan 01:34 FOUL by McConnell, KC (P3T8) 
REBOUND (OFF) by (DEADBALL) 01:34 
MISSED FT SHOT by Arnoldy, Megan 01:34 REBOUND (DEF) by Lyons, Jamie 
FOUL by Cusick, Hayley (P2T8) 01:29 49-61 V12 GOOD! FT SHOT by Knutsen, Kendra 
01:29 49-62 V13 GOOD! FT SHOT by Knutsen, Kendra 
TURNOVR by Roos, Jami 01:23 
FOUL by Cusick, Hayley (P3T9) 01:21 49-63 V14 GOOD! FT SHOT by Johnson, Kayla 
01:21 49-64 V15 GOOD! FT SHOT by Johnson, Kayla 
MISSED 3 PTR by Roos, Jami 01:11 
REBOUND (OFF) by Arnoldy, Megan 01:11 
TURNOVR by Arnoldy, Megan 01:08 
FOUL by Cusick, Hayley (P4T1 0) 01:07 49-65 V16 GOOD! FT SHOT by Knutsen, Kendra 
01:07 49-66 V17 GOOD! FT SHOT by Knutsen, Kendra 
GOOD! FT SHOT by Benner, Justine 00:56 50-66 V16 FOUL by Johnson, Kayla (P1T9) 
GOOD! FT SHOT by Benner, Justine 00:56 51-66 V15 
SUB IN : Miner, Kyla 00:56 
SUB IN : Naluai, Samantha 00:56 
SUB OUT: Heckendorf, Dacia 00:56 
SUB OUT: Cusick, Hayley 00:56 
FOUL by Naluai, Samantha (P1T11) 00:55 51-67 V16 GOOD! FT SHOT by Johnson, Kayla 
00:55 51-68 V17 GOOD! FT SHOT by Johnson, Kayla 
SUB IN : Blizzard, Nicole 00:55 
SUB OUT: Arnoldy, Megan 00:55 
MISSED 3 PTR by Naluai, Samantha 00:45 REBOUND (DEF) by McConnell, KC 
FOUL by Roos, Jami (P2T12) 00:44 51-69 V18 GOOD! FT SHOT by McConnell, KC 
00:44 51-70 v 19 GOOD! FT SHOT by McConnell, KC 
00:44 SUB IN : Belton-Sharp, Katara 
00:44 SUB IN : Maley, Briann 
00:44 SUB IN · Mcleod, Alexis 
00:44 SUB OUT: Johnson, Kayla 
00:44 SUB OUT: Lyons, Jamie 
00:44 SUB OUT: McConnell, KC 
MISSED JUMPER by Blizzard, Nicole 00:33 REBOUND (DEF) by Knutsen, Kendra 
FOUL by Blizzard, Nicole (P2T13) 00:16 51-71 V20 GOOD! FT SHOT by Mcleod, Alexis 
REBOUND {DEF) by Blizzard, Nicole 00:16 MISSED FT SHOT by Mcleod, Alexis 
00:16 SUB IN : Kramer, Jessica 
00:16 SUB OUT: Lahue, Kendra 
SUB IN : Creech, Kaycee 00:12 SUB IN : Nicolas, JoJo 
SUB IN : Dummer, Kylie 00:12 SUB IN · Emerson, Faith 
SUB IN : Parker, Kylee 00:12 SUB OUT: Belton-Sharp, Katara 
SUB IN · Frost, Kimberly 00:12 SUB OUT: Knutsen, Kendra 
SUB OUT: Roos, Jami 00:12 
SUB OUT: Miner, Kyla 00:12 
SUB OUT: Benner, Justine 00:12 
SUB OUT: Naluai, Samantha 00:12 
MISSED JUMPER by Blizzard, Nicole 00:07 REBOUND (DEF) by Nicolas, JoJo 
Whitworth 71, George Fox 51 
In Off 2nd Fast 
2nd period-only Paint T/0 Chance Break Bench 
Whitworth. 8 15 0 0 7 Score tied - 1 time. 
George Fox 14 2 9 0 9 Lead changed - 0 times. 
George Fox 2013-14 Women's Basketball 
George Fox Season Schedule/Results & Leaders (as of Mar 02, 2014) 
All games 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES .... . . . . . . . (22-4) (11-2) (10-2) (1-0) 
CONFERENCE .......... (13-3) (7-1) (6-2) (0-0) 
NON-CONFERENCE ...... (9-1) (4-1) (4-0) (1-0) 
DATE TIME OPPONENT SCORE ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/15/13 8:00pm # CALIFORNIA LUTHERAN 
11/16/13 6:00 pm # WHEATON (ILL.) 
11/22/13 6:00 pm at La Verne 
11/23/13 6:00 pm at Chapman 
12/03/13 7:30 pm at Corban 
12/07/13 6:00 pm * LINFIELD 
12/21/13 7:30 pm CAL-SANTA CRUZ 
12/22/13 4:00 pm SIMPSON (CALIF.) 
12/29/13 2:00pm A vs Howard Payne 
12/30/13 3:00 pm A at Trinity (Texas) 
01/03/14 6:00 pm * at Pacific Lutheran 
01/10/14 6:00pm * at Lewis & Clark 
01/11/14 6:00 pm * PACIFIC (ORE.) 
01/17/14 6:00 pm * WHITWORTH 
01/18/14 4:00pm * WHITMAN 
01/24/14 6:00 pm * at Willamette 
01/25/14 6:00 pm * PUGET SOUND 
01/28/14 6:00 pm * at Linfield 
02/01/14 6:00 pm * PACIFIC LUTHERAN 
02/11/14 6:00 pm * at Pacific (Ore.) 
02/14/14 6:00 pm * at Whitman 
02/15/14 6:00 p.m. * at Whitworth 
02/18/14 6:00 pm * LEWIS & CLARK 
02/21/14 6:00 pm * at Puget Sound 
02/22/14 6:00 pm * WILLAMETTE 
02/27/14 7:00 pm + WHITWORTH 
# - George Fox Classic 
A - Trinty Christmas Classic, San Antonio, Texas 
* - Northwest Conference game 
+ - Northwest Conference Tournament 
ATTENDANCE SUMMARY GAMES 
HOME .... 13 
AWAY .... 12 
NEUTRAL. 1 
TOTAL ... 26 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
88-59 900 (17)Cusick, Hayley (9)Codling, Lauren 
53-50 450 (14)Arnoldy, Megan (ll)Peacock, Jordyn 
76-45 167 (13)Peacock, Jordyn (lO)Codling, Lauren 
65-62 195 (23)Benner, Justine (9)Benner, Justine 
66-36 150 (13)Cusick, Hayley (5)Peacock, Jordyn 
(13)Benner, Justine (5)Codling, Lauren 
(5)Heckendorf, Dacia 
86-36 550 (16)Arnoldy, Megan (7)Benner, Justine 
74-45 200 (15)Cusick, Hayley (8)Peacock, Jordyn 
86-46 225 (15) Benner, Justine (S)Codling, Lauren 
92-51 92 (15)Arnoldy, Megan (9)Arnoldy, Megan 
82-58 78 (17)Cusick, Hayley .(lO)Codling, Lauren 
70-43 574 (15)Roos, Jami (4)Cusick, Hayley 
( 4) Arnoldy, Megan 
70-65 321 (18)Arnoldy, Megan (6)Benner, Justine 
78-48 245 (14)Benner, Justine (8)Peacock, Jordyn 
59-56 985 (12)Peacock, Jordyn (9)Peacock, Jordyn 
(12) Benner, Justine 
63-75 L 897 (17)Peacock, Jordyn (10) Codling, Lauren 
71-42 950 (12)Arnoldy, Megan (17) Codling, Lauren 
70-58 1233 (14)Roos, Jami (11) Codling, Lauren 
(14)Peacock, Jordyn 
64-57 95 (12) Peacock, Jordyn (10) Codling, Lauren 
(12)Roos, Jami 
99-60 765 (20)Roos, Jami (7)Hobert, Kennedy 
87-66 100 (19) Benner, Justine (7) Codling, Lauren 
(19)Roos, Jami 
46-51 L 500 (10)Arnoldy, Megan (9)Codling, Lauren 
68-72 L 784 (25)Benner, Justine (10)Peacock, Jordyn 
66-48 437 (15)Roos, Jami (S)Heckendorf, Dacia 
(S)Peaco~k, Jordyn 
(5) Blizzard, ·Nicole 
74-61 327 (15)Arnoldy, Megan (9)Peacock, Jordyn 
89-42 979 (1l)Arnoldy, Megan (6)Arnoldy, Megan 
55-74 L 575 (12)Blizzard, Nicole (8)Benner, Justine 
TOTALS AVG/~ 
8441 649 
4241 353 
92 92 
12774 491 
